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Okoljska politika je rezultat neučinkovitosti trgov in vlad. Gre za področje, ki je osredoto-
čeno na človekovo delovanje ter na vplivanje posledic njegovega delovanja na okolje. 
Evropska unija (EU) kot integracija, ki danes letno proizvede več kot petino vseh svetov-
nih toplogrednih plinov, prevzema mesto vodilne svetovne sile na področju varovanja oko-
lja, in sicer s sprejemanjem predpisov in določanjem strogih standardov, s čimer je pričela 
že pred več desetletji. Poleg zagotavljanja bolj zdravega okolja svojim prebivalcem in 
ostalim živim bitjem želi s svojim ravnanjem vplivati tudi na ostale države sveta, da bi 
začele problematiki varovanja okolja namenjati več pozornosti, saj gre za specifično pod-
ročje, pri katerem so rezultati vidni le, če pride pred tem do usklajenega delovanja več 
držav. Kljub temu, da gre za področje, ki vpliva na manjšo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva v primerjavi z gospodarstvi ostalega sveta, je EU odločena, da ne popusti 
pritiskom ekonomskih interesov, zato želi podjetja na najrazličnejše načine spodbuditi k 
prestrukturiranju njihovega načina delovanja, ki bo okolju prijaznejše. 
 
Tudi Slovenija je kot članica EU dolžna spoštovati oz. izpolnjevati vse predpise, ki jih pris-
tojne institucije EU sprejmejo. Ker si je že ob osamosvojitvi zadala cilj, da v bližnji prihod-
nosti postane članica te evropske integracije, je evropska okoljska politika slovenski že od 
samega začetka dajala usmeritve. Tudi to je eden izmed razlogov, da je Slovenija na 
okoljskem področju brez večjih težav zaključila pristopna pogajanja z EU. Večino pomanj-
kljivosti, ki jih je Evropska komisija (EK) odkrila pred vstopom Slovenije v integracijo, je 
slednja že odpravila, vendar se zaradi nastajanja vedno strožjih standardov pojavljajo 
nove nepravilnosti, ki jih mora Slovenija znova in znova reševati. 
 
Ključne besede: okoljska politika, Evropska unija, skupna okoljska politika EU, temeljna 



















ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EU AND SLOVENIA 
Environmental policy is a result of inefficient markets and governments. It's focused on 
human's actions and on the influence of them on the environment. European Union as 
integration which nowadays produces more than one fifth of all global greenhouse gases, 
is assuming the place of leading world power in a battle against environmental pollution, 
which it wants to achieve by adopting strict legislation and other standards. This process 
has already started few decades ago. Beside ensuring more healthier environment for its 
citizens and other living creatures it also wants to encourage other states around the 
world to start paying bigger attention to the environmental issues due to the specifics of 
environmental area where the results will only be seen by harmonised actions of many 
states. Despite the fact that european environmental policy does not have good effects on 
its own economics against the economics of other parts of the world, EU is determined 
not to subordinate to economic interests, so it seeks for numerous options to stimulate 
companies to reconstruct and become more environmentally friendly. 
 
Slovenia as an EU member state is also obligated to obey and exercise all the rules EU 
institutions adopt. Since Slovenia set itself a clear goal of becoming a part of european 
integration in a near future at the very beginning of its existence as an independent state, 
european environmental policy has affected slovenian from its very own start. This is one 
of the reasons why Slovenia closed its environmental negotiations with EU without any 
bigger troubles. Most deficiencies which were detected by European Commision before 
Slovenia became a member state, have already been corrected, but there are new irregu-
larities Slovenia has to face with due to the constant adoption of new standards and legis-
lation which are even stricter. 
 
Keywords: environmental policy, European Union, common environmental policy of the 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje 
 CITL  Neodvisna evidenca transakcij skupnosti 
 CO2  Ogljikov dioksid 
 EEA  Evropska okoljska agencija 
 EGS  Evropska gospodarska skupnost 
 EK  Evropska komisija 
 EP  Evropski parlament 
 EU  Evropska unija 
 EU ETS Evropski sistem trgovanja z emisijami 
 IPPC  Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja 
 MKO  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
 MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
 NO2  Dušikov dioksid 
 NPVO  Nacionalni program varstva okolja 
 OAP  Okoljski akcijski program 
OP TGP-1 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 
   2012 
 OPS  Okoljska pristopna strategija 
URS  Ustava Republike Slovenije 
 ZON  Zakon o ohranjanju narave 
 ZV  Zakon o vodah (stari) 
 ZVO  Zakon o varstvu okolja (stari)  
ZV-1  Zakon o vodah (novi) 
 ZVO-1  Zakon o varstvu okolja (novi) 
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1  UVOD 
Še nekaj desetletij nazaj nihče ni niti pomislil, da bi lahko vprašanja o varovanju okolja 
nekoč imela tako velik pomen, kot ga imajo danes, ko se praktično cel svet spopada s 
posledicami onesnaženega okolja in drugimi naravnimi nesrečami, ki so v večini primerov 
rezultat prevelikega človekovega poseganja v naravo in ki ogrožajo naša življenja in živ-
ljenja vseh ostalih živih bitij na Zemlji. Pomembnost in aktualnost tega vprašanja se lahko 
vidi tudi na podnebnih konferencah in drugih podobnih srečanjih, kamor velika večina 
držav sveta redno pošilja svoje delegate, da bi s sodelovanjem in skupnimi napori na dolgi 
rok preprečili oz. v čim večji meri zmanjšali nadaljnje onesnaževanje okolja. 
 
Vendar pa problema ni tako lahko rešiti kot se sliši, saj želi vsaka država k njegovi rešitvi 
prispevati čim manj in iztržiti čim več. Zato je že pred leti na ravni celotne EU prišlo do 
dogovora, da sama postane vodilna svetovna sila v varovanju okolja in boju proti podneb-
nim spremembam, rezultat tega pa so nekateri najstrožji okoljski standardi na svetu, ki jih 
je EU razvijala skozi desetletja. Seveda je tudi Slovenija kot članica EU vpletena v ta pro-
ces in zato dolžna spoštovati ter v svojo zakonodajo uvajati vse direktive in predpise, ki jih 
pristojne evropske institucije sprejmejo. 
 
V diplomskem delu želim predstaviti zgodovinski razvoj in bistvo skupne okoljske politike 
EU, ugotoviti, kaj strogi standardi pomenijo za poslovanje obstoječih in odpiranje novih 
podjetij na območju držav članic EU, ter predstaviti vpliv skupne okoljske politike na slo-
vensko zakonodajo pred in po vstopu Slovenije v evropsko integracijo. 
 
Preveriti želim dve hipotezi: 
1. Skupna okoljska politika EU ima na gospodarsko dejavnost in ostale politike več 
negativnih kot pozitivnih učinkov in jo je zato treba opustiti. 
2. Slovenija v zastavljenih rokih izpolnjuje vse obveznosti, ki jih ji nalaga evropski 
okoljski pravni red in ostale pristojne evropske institucije. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem si pomagal z metodami opisovanja oz. deskripcije, ana-
liziranja ter primerjave. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V drugem poglavju je opredeljen pojem 
okolja, predstavljene so vrste onesnaževanja okolja in glavni vzroki, ki onesnaževanje 
povzročajo, hkrati pa je v poglavju opisana definicija okoljske politike. 
 
V tretjem poglavju, ki je najobsežnejše in v grobem razdeljeno na tri dele, pa je že zajeto 
bistvo diplomskega dela. Prvi del predstavlja zgodovinski razvoj skupne evropske okoljske 
politike, in je za lažje razumevanje in orientacijo razdeljeno na določena časovna obdobja, 
ki so prispevala k razvoju skupne okoljske politike, kakršno poznamo danes. Predstavljeni 
so vsebina in rezultati šestih t. i. okoljskih akcijskih programov, ki so se zvrstili od začetka 
nastanka skupne okoljske politike EU, to je leta 1973, pa vse do danes. Ta del vsebuje 
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tudi predstavitev pomembnejših dogodkov, povezanih z okoljsko politiko, to so sprejeti 
programi, načrti, pravni ter drugi mednarodno zavezujoči akti, ki si sledijo po letnicah nas-
tanka oz. uveljavitve. V drugem delu je predstavljeno bistvo skupne okoljske politike; 
nekateri vzroki in argumenti, ki podpirajo ali pa nasprotujejo njenemu povezovanju na 
evropski ravni, ter dejstva o evropski okoljski politiki. Sledi tudi predstavitev temeljnih 
načel skupne okoljske politike in glavnih institucij EU, ki sodelujejo pri njenem oblikovan-
ju. V tretjem delu poglavja pa je predstavljen vpliv standardov na gospodarsko dejavnost. 
Pozornost je posvečena predvsem dvema programoma, ki podjetja vzpodbujata pri njiho-
vem, okolju prijaznem delovanju. 
 
Naslov četrtega poglavja Okoljska politika Slovenije pred vstopom v EU že sam pove, da 
je v tem poglavju predstavljen razvoj slovenske okoljske zakonodaje od osamosvojitve 
Slovenije leta 1991 pa vse do njenega vstopa v evropsko integracijo, do katerega je prišlo 
1. maja 2004. V tem poglavju so predstavljeni pomembnejši zakoni, ki so oblikovali slo-
vensko okoljsko politiko, okoljska prizadevanja Slovenije za vključitev v EU, ter seveda 
tudi poročilo EK, ki je bilo izdano leta 2003 in v katerem je bil predstavljen napredek Slo-
venije pri izpolnjevanju dogovorjenih okoljskih zadev. 
 
V petem poglavju pa so predstavljene najpomembnejše novosti slovenske okoljske politi-
ke, do katerih je prišlo po vstopu Slovenije v EU. V zadnjem delu poglavja je tudi predsta-
vljeno, kolikokrat je bila Slovenija do danes obsojena kršenja evropske zakonodaje, ter na 
katerih področjih. 
 





















2  OKOLJE IN OKOLJSKA POLITIKA 
2.1  OKOLJE 
3. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) opredeljuje okolje kot tisti del narave, kamor seže 
oz. bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Deli okolja so tla, mineralne surovine, 
voda, zrak in živalske ter rastlinske vrste, vključno z njihovim genskim materialom.  
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2012) pa okolje opredeljuje kot stvarni in 
duhovni svet z določenimi značilnostmi, oz. kot prostor z določenimi značilnostmi, ki obda-
ja osebo ali stvar.  
 
Okolje je vse, kar nas obdaja in vpliva na življenje živih bitij, hkrati pa zagotavlja resurse, 
ki omogočajo obstoj življenja na Zemlji. Sestavljeno je iz živega dela, to smo ljudje, živali, 
rastline, bakterije itd., in neživega dela, ki ga sestavljajo pokrajine, voda, kamnine, sonč-
na svetloba, toplota itd. Živi del predstavlja biološki del okolja, neživi del pa fizični del 
okolja. Okolja na Zemlji se med seboj razlikujejo tako glede razmer, ki jih je ustvarila 
narava in na katera se morajo živa bitja, ki tam živijo, prilagoditi, kot tudi glede razmer, ki 
jih je povzročil človek s svojim ravnanjem. Tako so nekatera okolja čista, kar posledično 
pomeni, da so tudi zdrava in zato primerna za življenje, spet druga pa so onesnažena in 
negativno vplivajo na zdravje živih bitij.  
 
Na slabo kakovost okolja vplivajo onesnaženost zraka, hrup, zdravju škodljive kemikalije, 
slaba kakovost vode in spreminjanje naravnih območij, tu je mišljeno predvsem spremin-
janje podob pokrajin, do katerih pride zaradi izsekavanja gozdov in izsuševanja močvirij, 
to pa od živih bitij zahteva spremembo načina življenja (Evropsko okolje, 2010, str. 91). 
2.2  ONESNAŽEVANJE OKOLJA IN GLAVNI VZROKI 
Onesnaževanje zemlje, vode in zraka uničuje naš planet hitreje, kot je marsikdo pričako-
val. Največji vzrok za onesnaževanje okolja je seveda človekovo delovanje. Lahko bi rekli, 
da gre za nekakšen človekov prispevek k naravi. Človekovo onesnaževanje je skozi leta 
povzročilo veliko in v nekaterih primerih celo nepopravljivo škodo okolju. 
 
Onesnaževanje oz. povzročanje škode okolju se lahko opazi na vsakem koraku. Zaradi 
urbanizacije in širjenja človekovega življenjskega prostora se uničujejo ogromne površine 
gozdov in rodovitne zemlje. Vsak dan naraščajo potrebe po čisti pitni vodi, a vendar v 
rekah konča na tone odpadnih voda. Prav tako zaradi človekovih potreb nastaja vedno več 
odpadkov, in če z njimi ne ravnamo pravilno, pride do onesnaževanja okolja, kar pa se že 
v veliki meri odraža pri zdravju ljudi in živali. 
 
Obstaja več vrst onesnaževanja, vendar štiri izmed njih najbolj vplivajo na naša življenja. 
To so (HubPages, 2012): 
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 onesnaževanje zraka, ki predstavlja ljudem najbolj skupno in najnevarnejšo grož-
njo. Gre za neposreden izpust kemikalij v okolje, ki postanejo del zraka, ki kroži 
okoli nas in ki ga potrebujemo za življenje. Povečanje števila obolelih za astmo in 
pljučnim rakom je povezano s povečanjem onesnaženosti zraka, prav tako pa pri-
haja tudi do globalnega segrevanja ter nastajanja kislega dežja; 
 onesnaževanje zemlje, ki zajema izpust nevarnih kemikalij v zemljo. Za razliko od 
onesnaževanja zraka, ki neposredno vpliva na živa bitja, pa onesnaženost zemlje 
vpliva posredno, saj rastline, ki proizvajajo hrano, svoje hranilne snovi črpajo rav-
no iz zemlje; to hrano potem zaužijemo ljudje in živali; 
 onesnaževanje vode. Naša življenja so odvisna od vode, zato si življenja brez nje 
ni mogoče predstavljati. Voda prekriva 75 % površine Zemlje in v njej prebiva več 
kot polovica vseh vrst živih bitij. Če je voda onesnažena, pomeni, da ni več pri-
merna za pitje in da ribe ter ostale živali, ki živijo v njej, niso več primerne za pre-
hrano. Onesnaženost je veliko živih bitij pripeljala na rob izumrtja; 
 obremenitev s hrupom, pri katerem pa za razliko od zgoraj naštetih onesnaženj ne 
gre za obremenjevanje okolja s kemikalijami, temveč gre za povečanje stopnje 
hrupa v okolju. Hrup razumemo kot neprijeten zvok, ki ima neželen učinek na sluh 
ljudi in živali. Predstavlja izjemno nevarnost, saj lahko pripelje do nastanka raznih 
psiholoških obolenj, kot sta depresija in pozabljivost, vpliva pa tudi na obnašanje 
živih bitij.  
 
Obstaja več vrst vzrokov, ki vplivajo na onesnaženost okolja, vendar trije izmed njih še 
posebej izstopajo, to so hitra rast svetovnega prebivalstva in premajhna ozaveščenost 
ljudi, onesnaževanje kot stranski učinek industrijske dejavnosti, ter prometno onesnaže-
vanje.  
2.2.1  HITRA RAST SVETOVNEGA PREBIVALSTVA IN PREMAJHNA OZAVEŠ-
ČENOST LJUDI 
Pretekle generacije se niso srečevale z okoljskimi problemi v tako velikem obsegu, kot se 
današnje. Ljudje so si življenje želeli čim bolj olajšati, zato so večino odpadnih voda napel-
jali v reke, nenadzorovano podirali gozdove, s tem so si povečali življenjski prostor in pri-
dobili les, potreben za izdelavo hiš ter kurjavo, izpust nevarnih snovi v ozračje in zemljo je 
bil nenadzorovan. Danes se tako kažejo posledice teh dejanj, problemi pa se s povečevan-
jem števila prebivalstva in potreb vedno bolj povečujejo, saj ljudje nismo bili sposobni v 
večji meri spremeniti načina našega življenja. Ozaveščenost ljudi v razvitem svetu se 
povečuje, za razliko od prebivalstva v razvijajočih se državah. 
 
Ljudje se torej vedno bolj zavedamo posledic naših posegov in dejanj, ki vplivajo na okol-
je, zato začenjamo izdelovati avtomobile z nizko porabo goriva ter boljšim izkoristkom 
energije, razvijamo nove načine pridobivanja električne energije, kot je uporaba sončne 
svetlobe itd. Še vedno pa je prisoten problem, ki smo mu namenjali premalo pozornosti in 
bi lahko v prihodnje predstavljal največjo grožnjo vsem nam, to je rast svetovnega prebi-
valstva. Tako se je svetovna populacija v zadnjih štirih desetletjih več kot podvojila. Anali-
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tiki ocenjujejo, da naj bi do leta 2040 številka presegla celo 9 milijard, in samo predstav-
ljamo si lahko, kaj se bo zgodilo, če se osredotočimo na dejstvo, da je že danes, ko na 
svetu živi nekaj več kot 7 milijard ljudi, veliko svetovnih regij zaradi prevelike onesnaženo-
sti na pragu vzdržnosti, hkrati pa se veliko območij sooča s pomanjkanjem osnovnih 
resursov, to je vode in hrane (Squidoo, 2012). 
 
Da do te krize ne bi prišlo, moramo že danes začeti z zmanjševanjem potreb po energiji, 
vodi idr. Poskus uporabe hrane za pogonsko gorivo se je izkazal za neetičnega, saj se 
veliko ljudi spopada z revščino in lakoto. Treba je preiti na učinkovito rabo obnovljive 
energije in to v veliko večjem obsegu kot doslej. Predvsem pa se mi zdi ključnega pomena 
ozaveščanje celotnega svetovnega prebivalstva, ne samo v razvitih državah, o posledicah 
naših dejanj. Le če se bomo ljudje sami pri sebi začeli zavedati resnosti problema ter 
spremenili svoje navade, bo lahko prišlo do izboljšanja trenutnega stanja, ki bo ponudilo 
boljše življenje našim naslednikom.  
2.2.2  INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE 
Eden izmed glavnih onesnaževalcev okolja je vsekakor industrija. Ta oblika onesnaževanja 
se je pričela že v 18. stoletju z začetkom industrijske revolucije, ko je prišlo do mehaniza-
cije in posledično tudi do večjega obsega proizvodnje in s tem večjega onesnaževanja oz. 
pritiska na okolje. Do onesnaževanja je prišlo predvsem zaradi uporabe oglja kot glavnega 
proizvodnega energenta ter nezavedanja posledic njegove uporabe na okolje (wiseGEEK, 
2012). 
 
Obstaja več vrst industrijskega onesnaževanja, eno poglavitnih je vsekakor onesnaževanje 
vode, do katerega prihaja zaradi neposrednih izpustov industrijskih odpadkov v reke in 
morje. Do posrednega onesnaževanja voda pride zaradi nepravilnega odlaganja industrij-
skih odpadkov, katerih nevarne snovi pronicajo skozi zemljo v podtalnico in hkrati onesna-
žujejo tudi zemljo. Vpliv industrijskega onesnaževanja se kaže tudi v slabši kakovosti zra-
ka. Še posebno so ranljiva območja in ljudje, ki živijo v bližini industrijskih objektov, ki 
povzročajo onesnaževanje. Zaradi vetrov, ki nosijo nevarne snovi preko meja držav ones-
naževalk, gre tu za skupni problem vseh narodov tega sveta. Vzorci, vzeti na Antarktiki in 
Arktiki, so pokazali visoko stopnjo industrijskega onesnaženja tal tudi na tako oddaljenih 
krajih (wiseGEEK, 2012).  
 
Zaradi razširjenosti in hkratne pomembnosti industrije njeno onesnaževanje predstavlja 
veliko grožnjo celotnemu planetu, še posebej pa državam, kjer poteka hitra industrializaci-
ja, kot predvsem na Kitajskem in v Indiji. Ameriška agencija za varovanje okolja ocenjuje, 
da naj bi v Združenih državah Amerike kar polovico vsega onesnaženja povzročila samo 
industrija (wiseGEEK, 2012). 
 
S povečevanjem zavedanja ljudi o posledicah industrijskega onesnaževanja prihaja do 
strožjih ukrepov in omejitev onesnaževanja. Ljudje so prišli do spoznanja, da so poleg 
sebe pred svojim ravnanjem dolžni zaščititi tudi ostale. Pa vendar je predvsem državam v 
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razvoju bolj kot preprečitev oz. zmanjšanje onesnaževanja pomembnejše doseganje višje 
gospodarske rasti in večje moči na svetovnem zemljevidu. To sproža vprašanje o odgo-
vornosti za dosedanje onesnaževanje in o omejitvi v prihodnje.  
2.2.3  PROMETNO ONESNAŽEVANJE 
Promet je postal dejavnik, ki omogoča gospodarski razvoj in hkrati deluje kot povezovalec 
prostora. Z njim je povezano tudi svobodno gibanje današnje družbe. Vendar pa sočasno 
z njegovim povečevanjem naraščajo tudi okoljski problemi. Pojem promet zajema zračni, 
vodni ter kopenski promet, ki vključuje železniški in cestni promet. Slednji predstavlja naj-
večji delež v prometnem onesnaževanju okolja, saj gre za najbolj razširjeno vrsto tran-
sporta.  
 
Stranski učinek prometa je predvsem proizvedeni ogljikov dioksid, ki k podnebnim spre-
membam prispeva največ. V vseh prometnih panogah, predvsem pa v avtomobilski indus-
triji, prihaja do razvoja vedno varčnejših prevoznih sredstev s pogonom na obnovljive vire 
energije. Ta proces poteka zelo počasi, posledično tudi zaradi nasprotovanja vplivnih sve-
tovnih korporacij, ki imajo v lasti naftna nahajališča, zato se v prihodnje pričakuje, da bo 
promet še naprej prispeval k nastajanju toplogrednih plinov (Environmental Protection UK, 
2012). 
 
Še več, stranski učinek prometa je tudi proizvodnja različnih nevarnih plinov in delcev, ki 
se izpustijo v ozračje in vplivajo na naše zdravje, še posebej pa na zdravje ljudi, ki živijo v 
mestnih središčih, kjer je po navadi kakovost zraka najslabša. Slednja pa ne predstavlja 
edinega problema, ki ga povzroča promet, saj ta okolje obremenjuje tudi s hrupom. Prob-
lem nastaja tudi pri ravnanju s starimi prevoznimi sredstvi, ki so sestavljena iz številnih 
okolju škodljivih materialov, in če jih ne razgradimo na pravilen način, pride do novega 
onesnaževanja okolja (Environmental Protection UK, 2012). 
 
Tudi na tem področju z razvojem novih tehnologij prihaja do izboljšav in postopnega 
zmanjševanja porabe goriva, vendar se upravičeno pričakuje, da zaradi tega večji rezultati 
ne bodo opaženi, vsaj ne kratkoročno, saj se sočasno povečuje število prevoznih sredstev, 
predvsem v cestnem prometu. 
2.3  OKOLJSKA POLITIKA 
Dolgo časa ni bilo jasno, ali sploh obstaja zakonska podlaga za uvedbo okoljske politike. V 
petdesetih letih prejšnjega stoletja ni bilo nikakršne zaskrbljenosti glede učinkov, ki jih je 
okolju povzročal človek. Občasno so se pokazali negativni učinki onesnaževanja, vendar 
so jih le opazovali. Nato pa je v šestdesetih letih predvsem v razvitih državah vedno več 
ljudi začelo izražati svojo zaskrbljenost nad degradacijo okolja. Najprej so se začela pojav-
ljati manjša okoljevarstvena gibanja in organizacije, katerih namen je bil predvsem opo-
zarjati na posledice onesnaževanja. Sčasoma se je njihov vpliv začel povečevati, prihajalo 
je do oblikovanja t. i. zelenih političnih strank. Ker se jim je podpora neprestano poveče-
vala, so bile tudi ostale politične stranke prisiljene v vključevanje okoljevarstvenih vidikov 
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v svoje programe, s tem pa so želele preprečiti, da bi novoustanovljene stranke pridobile 
večinske deleže v nacionalnih parlamentih (Marin, 2006). 
 
Pri okoljski politiki gre za profesionalno področje, ki se osredotoča na človekovo delovanje 
ter na vplivanje posledic njegovega delovanja na okolje. Preučuje družbene in znanstvene 
informacije, analizira zakonodajo in sorodne politike, hkrati pa ustvarja novo zakonodajo 
in politike, ki bodo pripomogle k zaščiti našega planeta in nas samih. Do razvoja okoljske 
politike je prišlo tako zaradi neučinkovitosti trga kot tudi zaradi neuspešnosti vlad. Prepus-
titev varovanja okolja prostemu trgu se je izkazalo za neučinkovito, saj je pri slednjem 
interes ustvarjanja dobička prevladal nad interesom varovanja okolja. Po drugi strani pa 
se je pokazala tudi neuspešnost vlad, saj imajo te redko dovolj točne in kakovostne 
informacije, potrebne za preučitev ustreznih odločitev. To pa pomeni, da se ustrezen 
način varovanja okolja nahaja med delovanjem trga in vlade, kar pomeni njuno medse-
bojno sodelovanje (Hepburn, 2012; University of Wisconsin Oshkosh, 2012). 
 
Okoljska politika so prakse, pravila, strategije ali načrti vlad, organizacij privatnega sektor-
ja ali posameznikov, ki vodijo ljudi k preprečevanju, zmanjševanju ali blaženju škodljivih 
učinkov na okolje in naravne vire, hkrati pa poskušajo zagotoviti, da spremembe v okolju, 
ki jih je povzročil človek z lastnim delovanjem, nimajo negativnih učinkov tudi nanj (Ford-
ham University, 2012). 
 
Da bo okoljska politika učinkovita, je treba razumeti okoljske probleme, jih analizirati in 
poiskati rešitve, vedeti kdo ali kaj jih povzroča, kakšne učinke imajo na ostala področja oz. 
dejavnosti, kot je npr. gospodarstvo. Potrebno je kritično mišljenje do človekovih dejanj, 
in ozaveščati ljudi o okoljskih problemih in njihovih negativnih učinkih. Pri vsem tem pa je 

















3  OKOLJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 
3.1  ZGODOVINSKI RAZVOJ 
Obstaja več vrst vzrokov za oblikovanje okoljske politike na evropski ravni. Eden izmed 
pomembnejših je vsekakor geografski dejavnik. EU se nahaja na relativno omejenem 
geografskem področju, ki povezuje več različnih fizičnih regij. Povezanost regij pa pomeni, 
da se onesnaženost ene lahko hitro preseli preko njenih meja v sosednje regije. Nekatere 
regije so gosteje poseljene kot druge, vendar to ne pomeni, da v manj poseljenih regijah 
varovanje okolja ni pomembno, saj je vsem regijam skupna občutljivost naravnega ekosis-
tema. Razvoj okoljske politike EU omogoča usklajeno reševanje problemov in varovanje 
okolja v tistih fizičnih regijah, ki presegajo državne meje in so skupne več državam. Skup-
no sodelovanje pomeni večjo učinkovitost pri reševanju okoljskih problemov, kot če bi 
probleme reševale države članice vsaka zase. Hkrati skupna okoljska politika zagotavlja 
osnovo za nadzor onesnaževanja, s tem pa se poskuša preprečiti, da bi onesnaževanje 
ušlo izpod nadzora in se razširilo v druge države (Barnes in Barnes, 1999, str. 6–9). 
 
Rimska pogodba, ki je bila sprejeta leta 1957 in s katero je prišlo do oblikovanja Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS), ni imela nobenega namena po ustanovitvi skupne okoljske 
politike. Šest držav članic skupnosti je bilo namreč preveč obremenjenih z obnovo infras-
trukture in gospodarstva, uničenih v 2. svetovni vojni. Obstajala so določila posameznih 
nacionalnih vlad, ki so bila povezana z okoljsko politiko. Šlo je za državne omejitve emisij 
elektrarn, ki so elektriko pridobivale s kurjenjem oglja, namen pa je bil predvsem zaščititi 
zdravje ljudi in ne omejevati onesnaževanje okolja (Barnes in Barnes, 1999, str. 24). 
3.1.1  OBDOBJE OD 1957 DO 1971: OBDOBJE POMANJKANJA UKREPANJA 
Pomanjkanje zavezanosti k skupnemu ukrepanju na področju varovanja okolja se je naj-
prej pokazalo v usklajevanju ukrepov držav članic na področju trgovine. S tem so želeli 
preprečiti, da bi različni okoljski standardi predstavljali oviro pri trgovanju držav. V omen-
jenem 15-letnem obdobju je bilo sprejetih samo 9 direktiv ter 1 uredba. Namen urejanja 
okoljevarstvenega področja ni bil povezan z varovanjem okolja, ampak z odpravljanjem 
ter preprečevanjem nastajanja ovir pri gospodarskih dejavnostih, zato ti ukrepi tudi niso 
predstavljali pristopa k razvoju skupne okoljske politike. Šlo je samo za ukrepe, ki niso bili 
nič drugega kot odziv na trgovinske probleme (Barnes in Barnes, 1999, str. 25). 
3.1.2  OBDOBJE OD 1972 DO 1986: OBDOBJE VZPOSTAVLJANJA OKOLJSKE 
POLITIKE NA RAVNI EU 
Prelomno je bilo leto 1972, ko je po vrhu predsednikov vlad držav članic Evropske skup-
nosti v Parizu prišlo do nastanka prvih formalnih korakov proti oblikovanju okoljske politi-
ke na evropski ravni. To je predstavljalo odgovor na izzive, ki so bili istega leta predstav-
ljeni na konferenci Združenih narodov v Stockholmu, predvsem zaradi naraščajoče zaskrb-




Po zaključku vrha v Parizu je bil s strani Sveta ministrov Evropski komisiji (EK) posredovan 
memorandum, ki je od komisije zahteval pripravo okoljskega akcijskega programa (OAP), 
vključno z navedbo vseh datumov o začetku njegovega izvajanja (Barnes in Barnes, 1999, 
str. 28). 
3.1.2.1  Prvi okoljski akcijski program: 1973 do 1976 
Kot povezava med naraščajočim gospodarskim povezovanjem evropskih držav v t. i. inte-
grirani oz. povezani trg ter okoljsko politiko, ki bi uravnotežila razvoj skupnega trga, je 
leta 1972 prišlo do nastanka prvega OAP, ki je v veljavo stopil novembra 1973. Namen 
programa je bil odpraviti ovire za trgovanje med državami članicami, ki so nastale zaradi 
posameznih nacionalnih okoljskih politik. Eden glavnih argumentov je bil, da bi lahko 
posamezne okoljske politike negativno vplivale na gospodarsko rast skupnega trga. Bistvo 
prvega OAP je bila harmonizacija oz. poenotenje okoljskih politik posameznih držav članic 
EU, s tem pa ni prišlo do negativnih učinkov na povezujočo se gospodarsko dejavnost 
(Barnes in Barnes, 1999, str. 10, 29). 
 
Prvi okoljski akcijski program je vseboval številne elemente, ki se še danes uporabljajo 
pod pojmom ''trajnostni razvoj''. Program je zagovarjal dejstvo, da so gospodarski razvoj, 
rast in varstvo okolja soodvisni. Med pomembnejšimi cilji programa so bili (Clancy, 1998, 
str. 78):  
 preprečitev, zmanjšanje ter odpravljanje okoljske škode; 
 ohranjanje ekološkega ravnotežja; 
 racionalna izraba naravnih virov. 
 
Program se je nanašal predvsem na varstvo voda ter na ravnanje z odpadki, kot tudi na 
kmetijsko dejavnost in okoljsko načrtovanje. Omenjene so bile tudi priprave za nadzoro-
vanje emisij. Program je poudarjal potrebo po celoviti oceni učinkov okoljske politike na 
ostale politike, s tem pa bi se definirali tako pozitivni kot negativni učinki. Tako se je npr. 
pozitivni vpliv okoljske politike pokazal na socialno-ekonomskem področju, saj je prišlo do 
prizadevanja po izboljšanju delovnih pogojev. Oblikovan je bil Evropski sklad za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer, ki je s svojo dejavnostjo med drugim pomagal pri opozar-
janju in ozaveščanju ljudi o okoljskih problemih (Hey, 2012; Barnes in Barnes, 1999, str. 
32). 
 
Da bi bila odgovornost kar najbolj pravično porazdeljena, so okoljske odločitve temeljile 
na načelu subsidiarnosti. V tistem času je to načelo opredeljevalo pogoje, pod katerimi je 
imela Skupnost pri ukrepanju na določenih področjih prednost pred državami članicami. 
 
V letu 1972 sta bila sprejeta še dva mednarodna sporazuma. Konvencija o preprečevanju 
morskega onesnaževanja z odpadki ladij in letal, sprejeta v Oslu, je bila vključena v pravni 
red nekaterih držav Skupnosti, namen pa je bil vzpostaviti nadzor nad odlaganjem odpad-
kov, in sicer izključno za območji severovzhodnega Atlantika ter Severnega morja. Leta 
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1998 je njeno veljavnost nasledila Konvencija o zaščiti morskega okolja v severovzhod-
nem Atlantiku. Drug mednarodni sporazum pa je bila t. i. Londonska konvencija, ki se je 
razlikovala v tem, da se je nanašala na vsa morja na Zemlji (EISIL, 2012; Barnes in Bar-
nes, 1999, str. 34).  
3.1.2.2  Drugi okoljski akcijski program: 1977 do 1981 
Drugi okoljski akcijski program, ki je bil sprejet v maju 1977 in se je izvajal v obdobju med 
letoma 1977 in 1981, je bil nekakšno nadaljevanje prvega programa, le da je vseboval še 
več ciljev. Zavzemal se je za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ob sočasnem varo-
vanju naravnega okolja, še naprej pa je bil eden glavnih namenov ozaveščati ljudi o okolj-
skih problemih ter širiti zavedanje o odgovornosti, ki jo ima vsak posameznik pri varovan-
ju okolja. Poudarek je bil tudi na ohranjanju oz. izboljšanju kakovosti vode in zraka ter 
zmanjšanju obremenjevanja okolja s hrupom (Barnes in Barnes, 1999, str. 36; Hey, 
2012). 
 
Novosti programa sta bili vzpostavitev nadzora nad izvajanjem okoljske politike in uporaba 
ocenjevanja učinkov posameznih odločitev oz. projektov na okolje. To pomeni, da pred 
realizacijo neke odločitve, kot je npr. gradnja ceste, jezu, letališča ali tovarne, pride do 
presoje učinkov posameznega dejanja na okolje. Formalna podlaga za vpeljavo ocenjeva-
nja učinkov na okolje je nastala z uveljavitvijo Direktive Sveta 85/337/EC o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Šlo je za direktivo, ki je države članice 
velikokrat niso upoštevale. Leta 1996 so jo nekatere države članice želele spremeniti tako, 
da bi presoja učinkov na okolje veljala samo za nekatere projekte, in ne za vse, kot je 
veljalo do tedaj. Tako je EK dobila pristojnost oz. dolžnost za pripravo presoje učinkov na 
okolje pri tistih projektih, ki bi lahko imeli velik vpliv na okolje. Prav tako je bila novost 
predstavitev t. i. okoljskih etiket, katerih bistvo je bila večja informiranost potrošnikov o 
posameznih proizvodih. Tako so želeli vplivati na njihovo vedenje, da bi začeli kupovati 
proizvode, ki imajo minimalni učinek na okolje tako med procesom proizvodnje kot med 
ter po končani uporabi. Kljub začetni podpori pa do vzpostavitve etiketnega sistema še 
dolgo ni prišlo, saj ni bilo tako pričakovanega velikega uspeha, kar pripisujejo premajhni 
ozaveščenosti ljudi (Barnes in Barnes, 1999, str. 36). 
 
Vrednotenje rezultatov uveljavljanja prvih dveh OAP v praksi je bilo relativno kritično. 
Vzdušje, ki je prevladovalo ob začetku uvajanja okoljske politike, je poniknilo zaradi gos-
podarskih razmer, ki so sledile, saj je bil čas v obdobjih 1975–1978 in 1981–1983 čas 
gospodarskih kriz (Hey, 2012). 
3.1.2.3  Tretji okoljski akcijski program: 1982 do 1986 
Cilj tega programa je bil usklajevati okoljske politike držav članic z namenom racionalne in 
učinkovite rabe naravnih virov. Zaradi preteklih gospodarskih nihanj so nekatere države 
okoljske zadeve želele urejati vsaka na svoj način, zato je program želel preprečiti, da bi 
do tega prišlo, saj bi to lahko ogrozilo delovanje trga. Nujno je bilo poenotenje okoljskih 
emisijskih standardov. Osredotočenost je bila na večji vpeljavi okoljske politike v ostale 
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politike EU, vendar so se še vedno pojavljale pobude, da bi prišlo do podreditve okoljske 
politike gospodarski dejavnosti (Barnes in Barnes, 1999, str. 37). 
 
Prišlo je tudi do spoznanja, da bi tesnejše sodelovanje oz. povezanost med gospodars-
tvom in okoljsko politiko lahko pomenilo ustvarjanje novih delovnih mest, kar bi pomenilo 
zmanjšanje brezposelnosti (Hey, 2012). 
 
Tako so nastali nekateri ukrepi, ki danes veljajo za temeljna načela okoljske politike in so 
predstavljeni v nadaljevanju diplomskega dela. Določali so, da onesnaževalci plačajo za 
onesnaževanje, ki ga ustvarjajo s svojim delovanjem. Prav tako naj bi bilo treba onesna-
ževanje omejiti že pri samem viru nastanka. Večina držav se namreč ni ukvarjala z iskan-
jem in odpravljanjem vzrokov, temveč raje z odpravljanjem posledic onesnaževanja. To 
pa je bil način mišljenja, ki so ga s programom želeli spremeniti.  
 
Države so se spopadale z ekonomskimi problemi, zato je primanjkovalo denarja za izvaja-
nje ukrepov okoljske politike. Kot odgovor na problem je Evropska komisija predlagala 
vzpostavitev finančnega instrumenta, ki bi bil tako pobuda kot spodbuda za ukrepanje. A 
napredek predloga je bil majhen. Iz proračuna Skupnosti se je za reševanje okoljske prob-
lematike zagotavljala le simbolična vsota denarja, nekaj sredstev pa so zagotavljali tudi 
strukturni skladi Skupnosti. Tako je bilo do leta 1991, ko je bil predstavljen program LIFE 
oz. t. i. finančni instrument za okolje, in ko so se začela povečevati tudi sredstva, namen-
jena varovanju okolja (Barnes in Barnes, 1999, str. 38). 
3.1.3  PRELOMNO LETO 1987: FORMALNI ZAČETEK VZPOSTAVLJANJA 
EVROPSKEGA NOTRANJEGA TRGA 
Februarja 1986 je bil v Haagu podpisan Enotni evropski akt, ki je stopil v veljavo julija 
1987, s ciljem, da najkasneje do 31. decembra 1992 pride do vzpostavitve evropskega 
notranjega trga, ki bo omogočal prost pretok ljudi, kapitala, blaga ter storitev.  
 
Prelomna točka na področju okolja je tako bilo leto 1987, saj je z uveljavitvijo Enotnega 
evropskega akta Skupnost dobila pravno podlago za izrecno določanje ciljev in vodilnih 
načel tudi na področju varovanja okolja. Hkrati je bila sklenjena zaveza o vključevanju 
okoljskih vprašanj v ostale politike Skupnosti (EUROPA, 2012b). 
3.1.4  ČETRTI OKOLJSKI AKCIJSKI PROGRAM: 1987 DO 1992 
''Leto 1987 pogosto omenjajo kot zasuk v okoljski politiki Evropske skupnosti, saj je bilo 
varstvu okolja namenjeno posebno poglavje v Pogodbi o evropski skupnosti. Vendar tako 
v teoretičnih izhodiščih kot v praksi najdemo veliko več kontinuitete kot novosti. V pogod-
bi so bila postavljena številna načela, ki jih je moč najti v prejšnjih dokumentih. Tako kot 
v tretjem OAP je tudi tu ekonomski vidik najmočnejše gonilo evropske okoljske politike'' 




Ena izmed glavnih novosti četrtega OAP je bilo spremenjeno dojemanje okoljske politike. 
Pred tem je bila kot nekakšen dodatek k ostalim aktivnostim, zdaj pa je tudi sama postala 
ena izmed glavnih aktivnosti Skupnosti. Četrti okoljski akcijski program je vpeljal analizira-
nje učinkov strateških gospodarskih sektorjev na okolje (Hey, 2012). 
 
Šlo je za nekakšne začetke preusmerjanja strategije skupne okoljske politike. Tržno nara-
vnano delovanje Skupnosti se je začelo spreminjati v smeri trajnostnega razvoja, ki je 
predstavljal orodje za izboljšanje ekonomskega stanja, konkurenčnosti ter socialne učin-
kovitosti (Clancy, 1998, str. 78–79). 
 
Program je bil postavljen v obdobje, ko so se sočasno izvajale tudi aktivnosti za vzpostavi-
tev notranjega trga. Prepričanje, da se bodo z nadaljnjim ekonomskim povezovanjem 
povečevali tudi okoljski problemi, je vodilo k spremembi strukture programa. Predstavljeni 
so bili problemi, ki naj bi se pokazali ob odpravi meja znotraj Skupnosti. Ti so zajemali 
razne okolju škodljive odpadke, sočasno pa se je pričakovalo povečanje prometa, tako 
cestnega kot zračnega. Zato je Evropska komisija ustanovila posebno skupino strokovnja-
kov, katerih naloga je bila preučiti vplive skupnega trga na okolje. Rezultati so pokazali, 
da naj bi največji problem predstavljala promet ter dejavnost energetike (Barnes in Bar-
nes, 1999, str. 38–39). 
 
Eden glavnih namenov četrtega OAP je bila zaostritev standardov onesnaževanja, saj naj 
bi bili pred tem preblagi. Prav tako si je program prizadeval za popolno in učinkovito 
vključitev sprejetih okoljskih ukrepov na ravni Skupnosti v zakonodaje vseh držav članic, 
kot tudi za nadaljnje vključevanje okoljskih vidikov v procese sprejemanja ostalih politik 
(Barnes in Barnes, 1999, str. 40).  
 
Proti koncu 80. let je ponovno začel naraščati pomen varstva okolja. V večini držav članic 
je zelenim strankam začela rasti podpora. Ustanavljale so se tudi organizacije za varovan-
je okolja, ki so predstavljale nekakšen most med državljani ter evropskimi institucijami, 
kjer vse politike tudi nastajajo. Hkrati ni šlo le za organizacije, ki bi jih predstavljali navad-
ni laiki, temveč so bili vanje vključeni tudi strokovnjaki, kar je njihovemu delovanju dalo 
dodatno strokovnost.  
3.1.5  DEJAVNO LETO 1992: VZPOSTAVITEV PROGRAMA LIFE, OMREŽJA 
NATURA 2000 TER SPREJETJE OKVIRNE KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV O 
PODNEBNIH SPREMEMBAH 
3.1.5.1  LIFE 
LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih projektov. Izvajati se je pričel leta 1992, 
do danes pa so se zaključile 3 faze delovanja programa: LIFE I v obdobju 1992–1995, 
LIFE II v obdobju 1996–1999 ter LIFE III v obdobju 2000–2006. Skupno je bilo v treh 
obdobjih izpeljanih več kot 3.000 projektov, namenjenih varovanju narave, porabljenih pa 




Na začetku se je program imenoval samo LIFE, v finančnem obdobju 2007–2013 pa je bil 
z Uredbo (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto leta 2007, preime-
novan v LIFE+. Ta med drugim v 2. odst. 1. člena določa, da je splošni cilj programa 
LIFE+ prispevati k izvajanju, posodobitvi in razvoju okoljske politike in zakonodaje EU, 
vključno z vključevanjem okoljskih vidikov v ostale politike, s tem pa naj bi program pris-
peval k trajnostnemu razvoju. Hkrati LIFE+ podpira izvajanje 6. OAP, v državah članicah 
pa financira ukrepe in projekte z evropsko dodano vrednostjo. 
 
Sprva je bilo v skladu okoli 70 milijonov evrov, nato pa je prišlo do povečanja sredstev, 
namenjenih izvajanju programa LIFE+. Denimo v obdobju od leta 2007 do 2013 je bilo 
zanj namenjenih že več kot 2 milijardi evrov za celotno območje EU, v obdobju od leta 
2013 do 2020 pa naj bi bilo v skladu na voljo kar 3,6 milijarde evrov. S pomočjo teh sred-
stev se rešujejo vedno večji okoljski problemi, do njih pa so upravičene vse javne in zase-
bne pravne osebe, kot tudi državna in lokalna uprava (MKO, 2012). 
 
Projekti se običajno izvajajo v sodelovanju s partnerji, vendar pa mora poleg sredstev EU 
svoj del sredstev za sofinanciranje projekta zagotoviti tudi prijavitelj. Delež sredstev 
Evropske komisije, ki jih slednja zagotovi za sofinanciranje projektov, lahko predstavlja do 
50 % celotne vrednosti projekta, v posebnih primerih pa tudi do 75 %, preostanek pa 
mora zagotoviti prijavitelj (MKO, 2012). 
 
Program je razdeljen v 3 sklope (Evropska komisija, 2008): 
 LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost. Namen tega sklopa je sofinanciranje proje-
ktov dobre prakse ali predstavitvenih projektov. Vsaj 50 % proračuna za sofinanci-
ranje projektov LIFE+ je namenjenih projektom za ohranjanje narave in biotske 
raznovrstnosti; 
 LIFE+ Okoljska politika in upravljanje. Namen tega sklopa je sofinanciranje inova-
tivnih ali pilotnih projektov, ki prispevajo k izvajanju evropske okoljske politike ter 
tudi k razvoju inovativnih zamisli, tehnologij, metod in instrumentov politike. Kot 
ena izmed glavnih lastnosti je tudi pomoč pri spremljanju ogroženosti okolja; 
 LIFE+ Informacije in komunikacija. Tu gre za sofinanciranje projektov, povezanih z 
dejavnostmi sporočanja in ozaveščanja o okoljskih vprašanjih, o varovanju narave 
oz. ohranjanju biotske raznovrstnosti, kot tudi za sofinanciranje projektov, katerih 
osnovni namen je preprečevanje gozdnih požarov, v kar je vključeno ozaveščanje 
ter posebno usposabljanje. 
 
Pri instrumentu LIFE+ gre za centraliziran sistem, ki je v domeni Evropske komisije, kate-
re naloga je upravljanje s sredstvi, objavljanje razpisov, ter izbiranje, revidiranje in sprem-
ljanje izvajanja projektov. Za informiranje vseh zainteresiranih morajo poskrbeti države 
same in jim lahko tudi pomagajo pri pripravi projektnih predlogov, predvsem pri dosegan-
ju meril in kriterijev, ki jih Evropska komisija postavlja (MKO, 2012). 
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3.1.5.2  Natura 2000 
Natura je evropsko omrežje, ki zajema posebna varstvena območja, ki so jih določile 
države članice vsaka zase. Cilj programa je ohranjati biotsko raznovrstnost, to je živalskih 
in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki oz. ogroženi, za prihodnje rodove. Omrežje 
Natura 2000 je bilo uvedeno kot eden pomembnih delov izvajanja Direktive 92/43/EGS oz. 
t. i. direktive o habitatih in Direktive 79/409/EGS oz. t. i. direktive o pticah. Direktivi ne 
prepovedujeta človeške dejavnosti na območjih, vključenih v Naturo 2000, vendar te 
dejavnosti ne smejo ogrožati narave, celo zaželeno je, da jo podpirajo (Natura 2000, 
2012a). 
 
Direktivo 79/409/EGS o ohranjanju prostoživečih ptic oz. t. i. direktivo o pticah je ministr-
ski svet Evropske skupnosti sprejel leta 1979, v veljavo pa je vstopila leta 1981. Direktiva 
v 2. členu določa, da si morajo države članice prizadevati za ohranitev populacije prosto 
živečih ptic na ravni, ki ustreza ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam. To pomeni 
tudi zagotavljanje zadostne pestrosti in velikosti življenjskih prostorov. V nadaljevanju 
direktiva v prilogi IV našteva tudi prepovedane načine lova in ubijanja ptic, kot so eksplo-
zivi, zastrupljene vabe, mreže, umetni viri svetlobe ipd. Varovanje območij ima prednost 
pred ekonomskimi in rekreacijskimi interesi.  
 
Drugi sestavni del omrežja Natura 2000 pa je Direktiva 92/43/EGS o ohranjanju habitatov 
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst oz. t. i. direktiva o habitatih. Ministrski svet jo 
je sprejel leta 1992.  
 
Priloga I vsebuje habitatne tipe, teh je 198, Priloga II pa 230 živalskih ter 483 rastlinskih 
vrst, ki jih je treba ohranjati z opredeljevanjem posebnih varstvenih območij. Besedilo 
direktive opisuje tud postopek vzpostavljanja omrežja Natura 2000. Tako morajo države 
članice najprej pripraviti seznam evropsko pomembnih območij na državni ravni. Nato 
sledi vrednotenje na ravni EU, izbrane lokacije pa nato vsaka država članica s predpisom 
določi za posebna varstvena območja, s čimer postanejo del omrežja Natura 2000. Del 
omrežja so tudi Posebna varstvena območja iz direktive o pticah, le da ta omrežja vsaka 
država članica izbere sama brez potrjevanja na ravni EU (Natura 2000, 2012b). 
3.1.5.3  Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah 
Konvencija predstavlja mednarodni sporazum za obvladovanje podnebnih sprememb. 
Ratificiralo jo je 189 držav, v veljavo pa je stopila marca 1994. Predstavniki držav, ki so 
sporazum ratificirale, so se strinjali, da je za obvladovanje podnebnih sprememb potrebno 
sodelovanje, saj posledice vplivajo na vsa področja na Zemlji. Države tako v skladu s kon-
vencijo (UNIS, 2012): 
 spremljajo ter poročajo o izpustih toplogrednih plinov, nacionalnih politikah in naj-
boljših praksah; 
 uvajajo nacionalne strategije za boj proti izpustom toplogrednih plinov; 




 sodelujejo pri pripravi prilagoditev učinkom podnebnih sprememb. 
 
Splošni cilj konvencije je bil zajeziti proizvajanje toplogrednih plinov na ravni, ki še ne bi 
nevarno posegla v podnebni sistem. Sočasno je največje breme boja proti podnebnim 
spremembam nalagala industrializiranim državam, saj so proizvodnjo večine toplogrednih 
plinov v preteklosti predstavljale prav one. Države so se s konvencijo zavezale, da bodo 
problem podnebnih sprememb upoštevale na področjih energetike, kmetijstva, prometa, 
industrije ter pri dejavnostih, povezanih z morskimi obalami (UNIS, 2012). 
 
Velik korak konvencije je bil že ta, da so se države podpisnice sporazuma strinjale, da 
problem podnebnih sprememb obstaja in se hkrati še povečuje. Vendar pa konvencija ni 
vsebovala konkretnih podatkov o obvezah posameznih držav podpisnic. 
3.1.6  PETI OKOLJSKI AKCIJSKI PROGRAM: 1993 DO 2000 
Svet je začel spoznavati, da bodo za rešitev okoljskih problemov potrebne skupne rešitve 
in sodelovanje. Pomemben mejnik je predstavljalo tudi t. i. Brundtlandovo poročilo, ki ga 
je leta 1987 izdala Svetovna komisija za okolje in razvoj. Vsebovalo je definicijo trajnost-
nega razvoja, ki ga je opisalo kot ''razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi 
ogrozili možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe'' (Barnes in Barnes, 
1999, str. 41). 
 
Peti OAP je bil zato zasnovan na način dolgoročnega doseganja ciljev trajnostnega razvo-
ja. Šlo je za do tedaj prvi okoljski akcijski program, ki je v naslovu vseboval besedno zve-
zo ''naproti trajnosti''. Prišlo je do ciljnega pristopa, kjer so bila predstavljena posamezna 
področja gospodarskega sektorja, ki so povzročala največ onesnaževanja (Barnes in Bar-
nes, 1999, str. 42).  
 
Program je bil razdeljen na 5 ciljnih sektorjev – industrijo, kmetijstvo, promet, energetiko 
in turizem, prav tako pa je zajemal 7 tem, s katerimi se je treba soočiti: podnebne spre-
membe, kakovost zraka in nastajanje kislega dežja, urbana okolja, obalna območja, rav-
nanje z odpadki, upravljanje vodnih virov ter varovanje narave in biotske raznovrstnosti. 
Za vsako področje so bili zastavljeni določeni cilji, tako na ravni Skupnosti kot na globalni 
ravni (UEAPME, 2012). 
 
Peti OAP je vseboval elemente strateške preusmeritve okoljske politike Skupnosti. Med 
najodmevnejšimi so bili (Hey, 2012): 
 omemba sektorskega pristopa, kar je pomenilo vpeljavo okoljskih vidikov v sektor-
je, ki so s svojim delovanjem povzročali največ onesnaževanja; 
 poudarek je bil na novih instrumentih, še posebej tržno naravnanih, kot so davčne 
spodbude, ter prostovoljnih instrumentih, ki so okrepili možnost sodelovanja zain-
teresirane javnosti pri nastajanju okoljskih odločitev; 
 ter nov pristop, usmerjen k doseganju dogovora in ki je upošteval vlogo nevladnih 




Program se je tako razlikoval od predhodnih, saj je šlo tokrat za iskanje novih instrumen-
tov za varovanje okolja, ob sočasni odvisnosti od že obstoječih. 
 
Prišlo je tudi do nastanka številnih omrežij, ki so omogočala dialog med pripravljalci politik 
in zainteresirano javnostjo. Eden izmed njih je bil t. i. Zeleni forum, ki je imel posvetoval-
no vlogo in je bil sestavljen iz 32 predstavnikov potrošnikov, strokovnih organizacij, nev-
ladnih organizacij, podjetij in ostalih združenj. Leta 1996 je EK priznala prispevek foruma 
k nastajanju politik, zato je prišlo do preimenovanja foruma v Evropski posvetovalni forum 
za okolje in trajnostni razvoj. Istega leta je EK odobrila poročilo o napredku pri uvajanju 
petega okoljskega akcijskega programa v praksi. V poročilu so bili predstavljeni tako nap-
redki kot tudi področja, katerim bi bilo dobro posvetiti še več pozornosti (Barnes in Bar-
nes, 1999, str. 41–43). 
3.1.7  LETO 1996: SPREJETJE DIREKTIVE IPPC 
30. oktobra 1996 je v veljavo vstopila Direktiva Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju 
in nadzorovanju onesnaževanja (t. i. direktiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and 
Control). Določala je ukrepe, zasnovane za preprečevanje oz. zmanjševanje onesnaževan-
ja zraka, vode in zemlje, vključno z ukrepi, ki urejajo ravnanje z odpadki. To naj bi se 
doseglo z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik. Namen direktive je bil doseči visoko 
stopnjo zaščite okolja, ki naj bi se obravnavalo kot eno in ne po posameznih področjih. 
 
Direktiva je pokrivala šest glavnih industrijskih dejavnosti in je hkrati določala, da morajo 
države članice njene določbe v svoje nacionalne zakonodaje prenesti najkasneje do 30. 
oktobra 1999, obstoječi obrati pa bi imeli za izvajanje določb v celoti na voljo 8-letno pre-
hodno obdobje, tj. do leta 2007. Izvajalci dejavnosti, zajetih v direktivi, so morali pristojni 
organ zaprositi za dovoljenje, ki zajema širok spekter učinkov na okolje, kot so onesnaže-
vanje zraka, vode, tal, proizvodnja in odlaganje odpadkov, raba energije, nesreče in 
območja kontaminacije ipd. Naloga pristojnega organa pa je bila določitev mejnih vredno-
sti emisij (O'Malley, 1999). 
  
Direktiva je bila od njenega sprejetja dopolnjena štirikrat. Vse dopolnitve so bile zbrane v 
kodificirani različici oz. v Direktivi 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. 
3.1.8  LETO 1997: SPREJETJE KJOTSKEGA PROTOKOLA 
Po sprejetju Okvirne konvencije o podnebnih spremembah so se leta 1995 med državami 
podpisnicami konvencije začela pogajanja o sporazumu oz. protokolu, ki bi vseboval stro-
žje zahteve po zmanjšanju proizvodnje toplogrednih plinov. Prvi pomemben korak v poga-
janjih se je zgodil junija 1996, ko si je Svet okoljskih ministrov EU zadal cilj, da povprečna 
globalna temperatura ne sme za več kot 2 °C preseči povprečne temperature iz časa pred 
začetkom industrializacije. Med samimi pogajanji je EU neprestano opozarjala na zaveze 
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razvitih držav o zmanjšanju proizvodnje toplogrednih plinov (Oberthür et al., 2010, str. 
33–35). 
 
Pogajanja so trajala dolgi 2 leti, besedilo protokola pa je bilo soglasno sprejeto decembra 
leta 1997 v mestu Kjoto. Svet EU je s sprejetjem Odločbe Sveta 2002/358/ES dne 25. 
aprila 2002 v imenu EU odobril dopolnitev Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Zdru-
ženih narodov o podnebnih spremembah. Sporazum je v veljavo vstopil 16. februarja 
2005, potem ko ga je ratificirala še Rusija, iztekel pa naj bi se po letu 2012. Skupno je 
protokol ratificiralo 171 držav. Združene države Amerike ter Avstralija pa sta med država-
mi, ki sporazuma niso bile pripravljene ratificirati (EUROPA, 2012c). 
 
Sporazum je predstavljal pomemben korak naprej pri spopadanju s podnebnimi spre-
membami in globalnim segrevanjem. Vseboval je obvezujoče cilje o zmanjševanju in ome-
jevanju izpustov toplogrednih plinov, ki so bili količinsko opredeljeni. 
 
Besedilo sporazuma je razvite države sveta, ki so sporazum podpisale, zavezovalo k obve-
znim ciljnim vrednostim izpustov toplogrednih plinov. Zaveze so se razlikovale za vsako 
državo posebej, in sicer v razponu od –8 % do +10 % izpustov toplogrednih plinov posa-
mezne države glede na vrednosti iz izhodiščnega leta 1990. Namen je bil, da se količina 
izpustov teh plinov v obdobju 2008–2012 zmanjša za vsaj 5 % pod raven iz leta 1990. 
Vendar je sporazum poleg togih številčnih vrednosti podpisnicam ponujal tudi fleksibilen 
način doseganja teh ciljev. Med drugim lahko države zmanjšanje izpustov nadomestijo 
npr. s širjenjem gozdov, ki nase vežejo ogljikov dioksid in ga tako odstranijo iz ozračja, ali 
s podpiranjem drugih projektov, ki zmanjšujejo količino toplogrednih plinov (UNIS, 2012). 
 
Posledica sprejetja Kjotskega protokola je bila tudi vzpostavitev sistema trgovanja z emisi-
jami na ravni EU, ki je začel delovati 1. januarja 2005.  
 
Poročilo, ki so ga strokovnjaki s področja preučevanja podnebnih sprememb pripravili leta 
2007, opisuje Kjotski protokol kot velik neuspeh. Sporazum naj ne bi povzročil nikakršne-
ga zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, saj naj bi bil napačno orodje za nadzor. Prav 
tako naj bi se za njegov neuspeh preveliko krivdo pripisovalo Združenim državam Amerike 
in Avstraliji, ker naj bi bil protokol obsojen na propad že od samega začetka, saj je temeljil 
na prejšnjih mednarodnih pogodbah o zaščiti ozonskega plašča, zaustavitvi nastajanja 
kislega dežja in nadzora nad širjenjem jedrskega orožja, namesto da bi prišlo do vzposta-
vitve novih temeljev (Connor, 2007). 
3.1.9  LETO 1998: SPREJETJE AARHUŠKE KONVENCIJE 
Leta 1998 so EU in 15 držav članic podpisale Aarhuško konvencijo, konvencijo Ekonomske 
komisije ZN za Evropo o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dos-
topu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Veljati je začela leta 2001, med drugim pa 





Konvencija temelji na predpostavki, da bo zaradi večje možnosti javnosti, da sodeluje pri 
oblikovanju okoljske politike, prišlo do nastanka učinkovitejših rešitev na področju varova-
nja okolja. Namen je tudi varovati pravice posameznika, da živi v okolju, ki mu omogoča 
dobro počutje in ni nevarno za njegovo zdravje. Konvencija tako določa ukrepe na treh 
področjih (Vicario, 2012): 
 področje zagotavljanja dostopnosti do informacij o okolju, ki jih posedujejo javni 
organi; 
 področje spodbujanja pogojev za dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah; 
 področje spodbujanja sodelovanja javnosti pri nastajanju okoljske politike. 
 
Podpis Aarhuške konvencije je pomenil, da se je EU zavezala, da bo svojo zakonodajo 
uskladila z določili konvencije. S Sklepom 2005/370/ES Sveta Evropske unije je EU kon-
vencijo tudi potrdila. Uredba (ES) št. 1367/2006 je določila, da se morajo določila Aarhuš-
ke konvencije začeti izvajati od 28. junija 2007 dalje. 
 
Konec leta 2007 je EK med prebivalci EU izvedla raziskavo, ki se je nanašala na okoljske 
zadeve. V raziskavi je sodelovalo okoli 27.000 ljudi, eno izmed vprašanj pa je udeležence 
spraševalo, kaj menijo, kako dobro so obveščeni o okoljskih zadevah. Rezultati so prika-
zani v spodnjem grafu. 
 
Grafikon 1: Rezultati raziskave Evropske komisije iz leta 2007 
 
Vir: Prirejeno po European Commission (2008). 
 
Iz grafa lahko razberemo, da je več kot polovica vprašanih, tj. 55 %, menila, da so o 













drugi strani pa je 42 % vprašanih odgovorilo, da bi bilo obveščanje lahko boljše, 9 % ljudi 
je celo menilo, da je obveščenost na zelo nizkem nivoju.  
 
Kot lahko vidimo, več kot polovica vprašanih prebivalcev EU meni, da so o okoljskih zade-
vah dobro informirani, vendar še vedno obstaja relativno velik delež ljudi, ki z informira-
nostjo niso zadovoljni, zato si je EK zadala cilj, da tudi v prihodnje nadaljuje s še intenziv-
nejšim približevanjem okoljskih zadev prebivalcem EU. 
3.1.10  LETO 1999: V VELJAVO VSTOPI AMSTERDAMSKA POGODBA 
1. maja 1999 je začela veljati Amsterdamska pogodba. Pomenila je pomemben korak v 
razvoju okoljske politike, saj je tudi njeno besedilo določalo še intenzivnejše vključevanje 
varovanja okolja v nastajanje in izvajanje ostalih politik EU (EUROPA, 2012b). 
 
Pogodba je uvedla tudi učinkovitejšo uporabo postopka odločanja na področju okoljske 
politike. Soglasno sprejemanje odločitev Sveta EU je bilo nadomeščeno s kvalificirano 
večino. Z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe je bil postopek sodelovanja zame-
njan s postopkom soodločanja, to pa je zmanjšalo število postopkov in tveganje za nasta-
nek sporov glede pravne podlage pri sprejemanju odločitev. Pristojnost soodločanja o 
okoljskih zadevah je dobil tudi Evropski parlament. Prav tako je trajnostni razvoj postal 
cilj, enakovreden ekonomskemu in socialnemu razvoju (EUROPA, 2012b; Swedish Gover-
nment Offices, 2008). 
3.1.11  ŠESTI OKOLJSKI AKCIJSKI PROGRAM: 2002 DO 2012 
Šesti program je bil poimenovan ''Okolje 2010: naša prihodnost, naša izbira'', saj je bilo 
sprva načrtovano, da se bo izvajanje programa zaključilo v letu 2010. Vendar je vmesno 
poročilo, ki ga je v letih 2006–2008 izdelal Evropski urad za okolje, pokazalo, da EU ni na 
poti k doseganju ciljev šestega OAP, še posebej na področju podnebnih sprememb. To je 
bil eden izmed glavnih razlogov, da je prišlo do podaljšanja izvajanja programa do sredine 
leta 2012 (EEB, 2012). 
 
Tako kot v večini prejšnjih primerov, je tudi šesti OAP nadaljevanje petega. Tudi ta je 
vseboval cilje, ki so podobni ciljem iz prejšnjih programov, nanašali pa so se na podnebne 
spremembe, naravo in biotsko raznovrstnost, okolje, zdravje in kakovost življenja ter na 
naravne vire in odpadke (UEAPME, 2012). 
 
Gre za področja, ki jih je treba vključevati v ostale politike EU in so ključni dejavniki traj-
nostnega razvoja. Posebna pozornost je bila namenjena podnebnim spremembam, ki naj 
bi predstavljale največji problem, s katerim se bo treba v prihodnje soočati. Tako je eden 
izmed ciljev določal, da mora do konca izvajanja programa priti do 8-% zmanjšanja proiz-
vodnje toplogrednih plinov. Program je vseboval tudi 7 tematskih strategij na področjih 
uporabe pesticidov in zaščite zemlje, zračnega onesnaževanja, morskega onesnaževanja, 
trajnostne rabe naravnih virov, zmanjševanja in recikliranja odpadkov ter urbanih okolij 




Zadnja ocena izvajanja šestega OAP je bila izvedena v letu 2011. Pokazala je, da je prišlo 
v zadnjih desetih letih do velikega razvoja projekta Natura 2000. Kljub temu, da se je 
zmanjševanje biotske raznovrstnosti ustavilo ter da je prišlo do izboljšanja kakovosti zraka 
in vode, bo tudi v prihodnje pomembno izvajanje ukrepov skupne okoljske politike. Veliko 
je še treba storiti na področju racionalne in učinkovite rabe naravnih virov (European 
Commission, 2012b). 
 
Pogovori o sedmem OAP, ki naj bi nasledil šestega, še vedno potekajo. Pričakuje se, da 
bo novi program predstavil kratkoročne, srednjeročne ter dolgoročne strateške usmeritve 
okoljske politike EU, sočasno pa se bo večji poudarek dajal tudi uveljavljanju ukrepov v 
praksi. Program naj bi tako predstavljal prispevek k strategiji Evropa 2020 (Delors, 2012). 
3.1.12  LETO 2003: ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE IZ NICE 
Pogodba je bila podpisana januarja 2001, veljati pa je začela 1. februarja 2003. Šlo je za 
nov korak naprej pri evropskem povezovanju. Predstavljala je podlago in priprave na vno-
vično razširitev EU, ki se je nato zgodila leta 2004 s priključitvijo desetih novih držav. 
 
Na področju okoljske politike z uveljavitvijo pogodbe ni prišlo do večjih sprememb. Tako 
kot nekatere prejšnje pogodbe je tudi ta določala, da je potrebno še večje vključevanje 
okoljskih vidikov v ostale politike, ter da je treba promovirati nujnost varovanja okolja 
tako na globalni ravni kot na ravni EU. Varovanje okolja in izboljšanje kakovosti okolja 
morata biti del splošnih ciljev EU. 
3.1.13  LETO 2009: ZAČETEK IZVAJANJA LIZBONSKE POGODBE TER SPREJET-
JE BELE KNJIGE - PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM: EVROPSKEMU 
OKVIRU ZA UKREPANJE NAPROTI 
3.1.13.1  Lizbonska pogodba 
Lizbonska pogodba se je začela izvajati s 1. decembrom 2009. Šlo naj bi za pogodbo, ki 
vzpostavlja temelje za še bolj demokratično, transparentno in učinkovito Evropo, kar ji bo 
omogočilo učinkovitejše spopadanje s prihajajočimi izzivi. S to pogodbo je EU postala 
samostojna pravna oseba, ki lahko sklepa mednarodne sporazume in se pridružuje med-
narodnim organizacijam. 
 
Na področju okolja tudi v tej pogodbi temeljna okoljska načela EU ostajajo nespremenje-
na. Besedilo pogodbe se zavzema za še učinkovitejše ukrepe, ki bodo EU pripeljali na pot 
trajnostnega razvoja, predvsem na področju boja proti podnebnim spremembam in pod-
ročju razvoja obnovljivih virov energije. Usklajevanje ukrepov je nujno, če želimo doseči 
ohranitev in izboljšanje kakovosti okolja, kot tudi naravnih virov. Naloga EU je prevzem 
vodilne svetovne vloge v boju proti podnebnim spremembam ter spodbujanje ostalega 
sveta, da začne delovati v smeri doseganja trajnostnega razvoja. V pogodbi se je EU 
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ponovno zavezala, da bo tako z denarnimi kot tudi ostalimi sredstvi pomagala ostalemu 
svetu v boju proti okoljskim problemom (EUROPARC Federation, 2012). 
 
Z Lizbonsko pogodbo je prišlo do sprememb pri načinu odločanja na nekaterih področjih. 
Odločanje s kvalificirano večino se je razširilo na nova področja. Uravnoteženje moči med 
institucijami naj bi vplivalo na razvoj in izvajanje okoljske zakonodaje. Večjo moč pri obli-
kovanju politik naj bi imela tudi zainteresirana javnost, katere predlogi so se že v prete-
klosti izkazali za učinkovite. Pred tem EK ni bila dolžna upoštevati predlogov javnosti, zdaj 
pa jih mora, če že ne drugega, vsaj obravnavati (EUROPARC Federation, 2012). 
3.1.13.2  Bela knjiga: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu 
okviru za ukrepanje naproti 
Belo knjigo je EK sprejela 1. aprila 2009. Gre za nekakšno strategijo prilagajanja podneb-
nim spremembam, saj naj bi se njihove posledice čutile tako v kmetijstvu, ribištvu, ener-
getiki kot na infrastrukturi, v turizmu, zdravju živih bitij, izgubljanju ekosistemov itd. Zato 
naj bi bilo predvsem zaradi regionalnih razlik in resnosti problemov treba ukrepati na ravni 
celotne EU, kar bi zagotavljalo večjo učinkovitost. 
 
Cilj Bele knjige je tako izboljšati odpornost EU za spopadanje z vplivi podnebnih spre-
memb ob sočasnem upoštevanju načela subsidiarnosti in podpiranju temeljnih ciljev, ki 
vodijo EU k trajnostnemu razvoju. T. i. okvir se bo izvajal s postopnim pristopom. V prvi 
fazi, ki se je začela leta 2009 in zaključila v letu 2012, se je tako pripravila podlaga za 
pripravo celovite prilagoditvene strategije EU, ki se bo izvajala v drugi fazi z začetkom leta 
2013 (Bela knjiga, 2009, str. 7). 
 
Prva faza naj bi se tako osredotočala na 4 ukrepe. Prvi je izgradnja trdne baze znanja o 
vplivih in posledicah podnebnih sprememb v EU, saj so za učinkovito prilagajanje podneb-
nim spremembam pomembni zanesljivi in hitro dostopni podatki. Tako naj bi že do leta 
2011 prišlo do sprejetja ustreznih ukrepov za vzpostavitev mehanizma za izmenjavo 
informacij, do ocene prilagoditvenih možnosti, ter do razvoja kazalcev za boljše spremljan-
je vpliva podnebnih sprememb (Bela knjiga, 2009, str. 8). 
 
Drugi ukrep je vključitev prilagajanja v politike EU. Na vseh področjih je treba pregledati 
možnosti za njihovo spremembo oz. preusmeritev, kar bo omogočilo prilagoditev. Tako je 
treba krepiti odpornost zdravstvene in socialne politike, kmetijstva in gozdov, biotske raz-
novrstnosti, obalnih območij ter samih proizvodnih sistemov in fizične infrastrukture (Bela 
knjiga, 2009, str. 8–13).  
 
Tretji ukrep je uporaba kombinacije instrumentov politik za zagotovitev učinkovitega izva-
janja prilagoditev. Treba je izvesti oceno stroškov prilagajanja, da se lahko v prihodnje 
upoštevajo pri odločitvah glede financiranja, preučiti možnost, da zavarovanja delujejo kot 
instrument porazdelitve tveganja, ter spodbuditi države članice, da za namene prilagajan-
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ja uporabljajo prihodke iz Evropskega sistema trgovanja z emisijami (Bela knjiga, 2009, 
str. 14–15). 
 
Zadnji ukrep je krepitev mednarodnega sodelovanja pri prilagajanju, saj je to edini način 
za dosego zastavljenih ciljev.  
3.1.14  LETO 2010: NASTANEK STRATEGIJE EVROPA 2020  
Za Evropo je nastopil čas preobrazbe. Trenutna kriza je izničila leta gospodarskega in dru-
žbenega napredka in razkrila strukturne pomanjkljivosti evropskega gospodarstva. Zaradi 
potrebe po obvladovanju podnebnih sprememb in pomanjkanja virov je intenzivno ukre-
panje ključnega pomena. Velika odvisnost od fosilnih goriv, kot je nafta, in negospodarna 
uporaba surovin izpostavljata potrošnike in podjetja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, kar ogroža ekonomsko varnost EU in sočasno vpliva na podnebne spremembe. 
Zato se je na ravni EU oblikovala strategija EVROPA 2020, ki predstavlja strategijo EU za 
trenutno desetletje. V njej si je EU zastavila pet ciljev, in sicer na področju zaposlovanja, 
inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja oz. energije. Vsi ti cilji naj bi bili 
doseženi do leta 2020. Poleg skupnih ciljev EU so si tudi države članice za vsako posame-
zno področje določile svoje cilje. Strategija tako temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU 
in vsake posamezne države članice. 
 
V njenem ospredju so tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo (Evropa 2020, 
2010, str. 5): 
 pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah, 
 trajnostni razvoj: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki 
gospodarneje izkorišča vire, 
 vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi 
socialno in teritorialno kohezijo. 
 
V strategijo EVROPA 2020 je vključena tudi okoljska politika. Na tem področju si je EU 
zadala tri glavne cilje, ki so nekako povezani s številom 20. Prvi je 20-% zmanjšanje izpu-
stov toplogrednih plinov v primerjavi s stopnjami iz leta 1990, oz. pod ugodnimi pogoji 
celo za 30 %, kar pa je zaradi trenutne gospodarske in finančne situacije v državah člani-
cah skoraj nedosegljivo. Drugi cilj govori o pridobivanju 20 % energije iz obnovljivih virov, 
tretji pa o 20 % večji energetski učinkovitosti (Evropska komisija, 2012). 
 
Trajnostna rast zajema izgradnjo trajnostnega gospodarstva, ki bo konkurenčno in bo 
gospodarno izkoriščalo vire. Trajnostna rast tako predvideva, da Evropa prevzame vodilni 
položaj pri razvoju novih procesov in tehnologij, vključno z zelenimi tehnologijami, spod-
bujanjem postavitve pametnih omrežij s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehno-
logij, uporabo vseevropska omrežja ter krepitvijo konkurenčne prednosti evropskih podje-
tij, zlasti v proizvodnji ter med malimi in srednje velikimi podjetji, sočasno z ozaveščanjem 
potrošnikov o prednostih gospodarnega izkoriščanja virov. Vse to naj bi pripomoglo, da bo 
EU v svetu z majhno proizvodnjo toplogrednih plinov in omejenimi viri uspešno prepreče-
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vala uničevanje okolja, izgubo biotske raznovrstnosti in nenaravno porabo virov. Najpo-
membneje pa je, da se bodo hkrati krepile ekonomska, socialna in teritorialna kohezija 
(Evropa 2020, 2010, str. 15). 
 
EK ocenjuje, da bi z izpolnjevanjem energetskih ciljev do leta 2020 lahko zmanjšali vred-
nost uvoza nafte in plina za 60 milijard evrov. To ni pomembno le z vidika finančnih pri-
hrankov, temveč je povezano tudi z zanesljivostjo preskrbe z energijo. Samo z dosego 
cilja zagotovitve 20 % obnovljivih virov energije naj bi bili sposobni ustvariti več kot 
600.000 novih delovnih mest v celotni EU, z 20-% povečanjem učinkovitosti rabe energije 
pa bi lahko število novih delovnih mest preseglo celo milijon (Evropa 2020, 2010, str 15). 
 
V strategiji EK predlaga sedem vodilnih pobud, ena izmed njih je t. i. ''Evropa, gospodarna 
z viri''. Tako si bo EK na ravni EU prizadevala za krepitev okvira uporabe tržnih instrumen-
tov, kamor spada trgovanje z emisijami, za pregled obdavčitve energije, za krepitev okvira 
za državne pomoči ter za spodbujanje širše uporabe zelenega javnega naročanja. Prizade-
vanja naj bi šla tudi v smeri predstavitve predlogov za uvedbo nizkoogljičnih tehnologij v 
prometni sektor, kar bi bilo mogoče doseči s kombinacijo več ukrepov. Sem spadajo infra-
strukturni ukrepi, preudarno upravljanje prometa, nadaljnje zmanjševanje emisij CO2 v 
cestnem, letalskem in pomorskem prometu, nekateri ukrepi pa naj bi spodbujali tudi raz-
voj novih tehnologij, vključno z razvojem električnih in hibridnih avtomobilov. Z uporabo 
strukturnih skladov ter drugih sredstev bi se financiral akcijski načrt za energetsko učinko-
vitost in spodbujanje obsežnega programa za gospodarno izkoriščanje virov, predvsem v 
podporo malim in srednje velikim podjetjem ter gospodinjstvom. Poleg tega naj bi bilo 
prednostno obravnavano dokončanje skupnega notranjega energetskega trga in izvedba 
strateškega načrta za energetsko tehnologijo s spodbujanjem obnovljivih virov energije na 
enotnem trgu. EK naj bi tudi poskrbela za implementacijo vizije strukturnih in tehnoloških 
sprememb, ki bi do leta 2050 povzročile prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki gospo-
darno izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe. Spremembe naj bi pripomo-
gle k razvoju kmetijstva in podeželja ter k sočasnemu izboljšanju zanesljivosti globalne 
preskrbe s hrano. Posledica vsega tega pa je preprečevanje naravnih nesreč in učinkovi-
tejše ter hitrejše odzivanje nanje (Evropa 2020, 2010, str. 16). 
 
Za uresničitev zgoraj naštetih ciljev bodo morale tudi države članice na nacionalni ravni 
sprejeti določene ukrepe, in sicer postopno ukinjanje okolju škodljivih subvencij, vendar z 
omejitvijo izjem na socialno prikrajšane osebe. Njihova naloga je tudi uporaba tržnih 
instrumentov, kot so davčne spodbude in javna naročila, s čimer bi prišlo do prilagoditve 
metod proizvodnje in porabe ter zmanjšanega obsega porabe energije in virov. Zagotovi-
tev usklajenega izvajanja infrastrukturnih projektov v osrednjem omrežju EU bi odločilno 
prispevala k učinkovitosti celotnega prometnega sistema EU, prav tako pa je pomemben 
tudi razvoj pametne in medsebojno popolnoma povezane prometne in energetske infras-
trukture, s čimer bi se v celoti izkoristili informacijska in komunikacijska tehnologija. Zelo 
pomembna naloga držav članic je regulacija standardov glede energetske učinkovitosti 
stavb, ter uporaba strukturnih skladov za vlaganje v energetsko učinkovitost javnih zgradb 
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in učinkovitejše recikliranje odpadne embalaže ter drugih materialov (Evropa 2020, 2010, 
str. 16).  
 
Vse to je nekakšna vizija oz. ukrepi EK, ki naj bi EU v primerjavi z današnjim stanjem 
močno spremenili, pripomogli bi k boljšemu življenju ljudi in ostalih živih bitij, ohranili 
biotsko raznovrstnost na evropskih tleh, hkrati pa EU naredili bolj neodvisno od ostalega 
konkurenčnega sveta. Seveda pa bodo morale dobršen del nalog izvesti tudi države same, 
tako da je za uresničitev vizije zelo pomembno sodelovanje med EU in državami članicami 
ter znotraj držav samih. 
3.2  BISTVO SKUPNE OKOLJSKE POLITIKE 
Okoljska politika je eno izmed najpomembnejših in najobširnejših področij zakonodaje EU. 
Kritiki evropske okoljske politike so skeptični do učinkovitosti nekaterih ukrepov, saj naj bi 
slednji povzročili, da evropsko gospodarstvo postaja manj konkurenčno, še posebej v pri-
merjavi z rastočima gospodarstvoma Kitajske in Indije, kjer okoljskih pravil skoraj ne poz-
najo. Namen okoljske zakonodaje EU je izboljšati kakovost vode, boriti se s podnebnim 
onesnaževanjem in hrupom, zagotavljati varnosti kemikalij, postavljati standarde za odpa-
dne vode, varovati rastlinstvo ter življenjsko okolje živali (CIVITAS, 2012). 
 
Okoljska politika EU temelji na prepričanju, da so gospodarska rast, blaginja ljudi, družbe-
ni napredek in varstvo okolja neposredno povezani. Le njihov skupni napredek lahko pris-
peva k večji kakovosti življenja vseh prebivalcev EU. Na okoljskem področju so danes 
daleč največji izzivi podnebne spremembe, zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter neza-
želeni vplivi onesnaževanja, ki vplivajo na naše zdravje, pa tudi izziv zmanjševanja količine 
odpadne embalaže in smotrne uporabe naravnih virov. Seveda se EU tega dobro zaveda, 
zato se teh izzivov loteva s postavljanjem visokih okoljskih standardov in spodbujanjem 
uporabe čistejših tehnologij ter novih načinov dela. Posledično pa ti ukrepi krepijo družbe-
ni napredek, ustvarjajo nova delovna mesta ter povečujejo konkurenčnost in inovativnost 
gospodarstva (Evropa.gov.si, 2012b). 
 
Seveda obstajajo argumenti za in proti okoljski politiki EU. Eden izmed argumentov za 
pravi, da je onesnaževanje in ostalo ogrožanje okolja svetovni problem, ki se ga je treba 
lotiti na mednarodni ravni, EU pa v boju proti podnebnim spremembam igra pomembno 
vlogo. Prav tako naj bi zaveza EU za boj proti podnebnim spremembam oz. njena dejanja 
spodbudila tudi ostale države sveta, da sprejmejo podobne ukrepe. Poleg tega je okoljska 
politika področje, ki ga podpira velik del evropskega civilnega prebivalstva (CIVITAS, 
2012). 
 
Obstajajo pa tudi argumenti proti, in sicer naj bi strogi okoljski predpisi zmanjševali kon-
kurenčnost evropskih gospodarstev. Kritiki tudi menijo, da je zgornja še dovoljena meja 
toplogrednih plinov, ki jih podjetja lahko proizvedejo, postavljena previsoko, zato to pod-





Dejstva, ki so povezana z evropsko okoljsko politiko (CIVITAS, 2012): 
 EU proizvede približno 22 % vseh svetovnih toplogrednih plinov, poleg tega pa 
letno ustvari tudi več kot dve milijardi ton odpadkov; 
 v letu 2009 se je v EU prenehalo prodajati 100-vatne žarnice, nadomestile so jih 
energetsko učinkovite žarnice; 
 stroški usklajevanja z okoljsko zakonodajo EU za deset novih držav članic, ki so se 
integraciji pridružile leta 2004, so bili ocenjeni na 100 milijard evrov. Financiranje s 
strani EU je predstavljalo le 4 % te vsote; 
 13 od skupno 27 držav članic EU naj bi do leta 2020 doseglo svoje cilje, ki se 
nanašajo na obnovljive vire. Italija, Belgija in Bolgarija so samo nekatere države, ki 
leta 2010 niso bile na poti, da zastavljene cilje dosežejo. 
3.2.1  TEMELJNA NAČELA SKUPNE OKOLJSKE POLITIKE EU 
Odločitve skupne okoljske politike EU temeljijo na naslednjih temeljnih načelih (Evro-
pa.gov.si, 2012b; Europedia, 2012): 
 preprečevanje je boljše kot čiščenje, kar pomeni, da je bolje odpraviti onesnaže-
vanje pri viru, kot ukvarjati se z njegovimi posledicami. Delo EU na področju okolja 
je bolj preventivne narave, ki upošteva človekove dejavnosti in vpliv njihovih pos-
ledic na okolje. Proaktivna politika prostovoljnega preprečevanja se nanaša na 
presojo fizičnih vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov, ki bodo domnevno 
pomembno vplivali na okolje in naravne vire. Presojo izvede pristojni nacionalni 
organ. Direktiva Sveta 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 
projektov na okolje med drugim določa, da investitor projekta priskrbi vse potreb-
ne informacije o morebitnih posledicah za zrak, vodo, tla, hrup, divje živali in nji-
hov življenjski prostor itd.  
 onesnaževalci morajo plačati za onesnaženje, ki ga povzročijo s svojim ravnanjem. 
Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta o okoljski odgovornosti v 
zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode med drugim določa, da mora 
izvajalec, ki je povzročil okoljsko škodo ali neposredno nevarnost take škode, 
načelno kriti stroške potrebnih preventivnih ali sanacijskih ukrepov. Če pristojni 
organ sam ali prek tretje stranke ukrepa namesto izvajalca, zagotovi, da nastale 
stroške povrne onesnaževalec. Glede na to, da bi lahko nekateri onesnaževalci 
stroške brez težav prenesli na potrošnike, to načelo določa, da morajo onesnaže-
valci vlagati v ukrepe proti onesnaževanju. Tu gre predvsem za naložbe v naprave 
in opremo za boj proti onesnaževanju, izvajanje novih procesov itd. Namen tega 
načela je, da onesnaževalci sami sprejmejo rešitve, ki so za njih cenejše in bodo 
pripomogle k zmanjšanju onesnaževanja.  
 sprejemanje previdnostnih ukrepov, ki se sprejmejo takrat, ko kar koli močno kaže 
na porajajoč se okoljski problem. Po mnenje EK se lahko previdnostni ukrepi upo-
rabijo ob zaznavi potencialno nevarnih učinkov pojava, izdelka ali postopka, podpr-
tih z znanstveno in objektivno oceno, lahko pa se sprejmejo tudi brez dokončne 
znanstvene potrditve. Odločitev, ali bo prišlo do sprejetja ukrepov, je predvsem 
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politična, saj vlada presodi, katera stopnja tveganja se še šteje za družbeno spre-
jemljivo in katera ne. 
3.2.2  OKOLJSKA POLITIKA KOT DELJENA PRISTOJNOST 
Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je EU postala enotna pravna 
oseba s tremi vrstami pristojnosti, in sicer z izključno pristojnostjo EU, deljeno pristojnos-
tjo med EU in državami članicami, ter pristojnostjo podpore EU. Okoljska politika spada 
pod t. i. deljeno pristojnost. To pomeni, da so tako države članice kot EU pooblaščene za 
sprejemanje zakonodaje na tem področju, vendar lahko države članice svoje pristojnosti 
izvajajo le v primeru, da jih že prej ni izvedla EU oz. če se je slednja odločila, da jih na 
določenem področju ne bo izvajala, ampak bo urejanje stanja raje prepustila državam 
članicam. 
 
Eden izmed pomembnih razlogov, da urejanje okoljske politike spada pod deljene pristoj-
nosti, je želja EU, da pride na okoljskem področju do usklajenega delovanja na ravni celo-
tne EU, kar pomeni večjo učinkovitost. Hkrati se z usklajenim delovanjem daje zgled osta-
lemu svetu. 
3.2.3  VLOGA EVROPSKIH INSTITUCIJ PRI NASTAJANJU IN IZVAJANJU 
SKUPNE OKOLJSKE POLITIKE 
Tako kot pri ostalih skupnih politikah je tudi v proces nastajanja in izvajanja skupne okolj-
ske politike vpletenih več institucij in za to ustanovljenih agencij, katerih vloge so predsta-
vljene v nadaljevanju. 
3.2.3.1  Evropski parlament  
Evropski parlament (EP) je v svojem dolgoletnem delovanju dal že veliko pobud za zako-
nodajne ukrepe, tudi na področju okoljske politike. Nekateri izmed njih so presoja okolj-
skih vplivov, prost dostop do informacij, povezanih z okoljem, ter uveljavitev etiket, ki 
označujejo okolju prijazne proizvode. Prav tako je EP v svoji resoluciji iz leta 1998 nave-
del, da se okoljske dajatve uvedejo v vse države članice, saj bi v nasprotnem primeru 
prišlo do izkrivljanja konkurence med državami, ki so dajatve uvedle, in tistimi, ki jih niso 
(Goossens, 2012). 
 
EP vso zakonodajo, ki izvira iz tematskih strategij, sprejema s postopkom soodločanja. 
Hkrati si prizadeva za dvig okoljske ozaveščenosti prebivalstva EU, ter ima med drugim 
tudi pristojnost zahtevati, da se okoljske zadeve in vprašanja vključijo v ostale politike EU. 
Tako je EP leta 2000 sprejel poročilo o bolj jasnem načinu uporabe previdnostnega nače-
la, saj bi se ga moralo uporabiti vsakič, ko objektivna znanstvena ocena pokaže, da obsta-
ja upravičen strah pred nezaželenimi učinki (Goossens, 2012). 
 
V okviru parlamenta deluje Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ki šteje 69 
poslancev in predstavlja največji zakonodajni odbor v EP. Na področju okoljske politike 
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delo odbora obsega zadeve, ki se nanašajo na ravnanje s kemikalijami, na spodbujanje 
trajnostnega razvoja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ipd. Glavno mesto pri delu odbora 
pa zavzema boj proti podnebnim spremembam (Evropski parlament, 2012). 
3.2.3.2  Evropska komisija 
Glavni subjekt, ki usmerja okoljsko politiko EU je EK. Že skozi vso svojo zgodovino delo-
vanja s sprejemanjem strategij, programov ter ostalih aktov daje smernice razvoju okolj-
ske politike. Tako je njena naloga predlaganje nove zakonodaje ter izvajanje nadzora nad 
izvrševanjem sprejete zakonodaje, državam kršiteljicam pa lahko naloži tudi kazen. 
 
Eden izmed 40 generalnih direktoratov komisije je tudi Generalni direktorat za okolje, 
katerega glavna naloga je varovati, ohranjati in izboljševati stanje okolja. Da bi ta cilj 
dosegli, direktorat predlaga ukrepe, s katerimi naj bi se zagotovila visoka raven varstva 
okolja na območju EU ter ohranitev kakovostnega življenja njenih prebivalcev. Prav tako 
direktorat v določenih primerih predstavlja EU v okoljskih zadevah na mednarodni ravni. 
Njegova naloga je izvajanje nadzora nad pravilnostjo uporabe okoljske zakonodaje (Euro-
pean Commission, 2012a). 
 
Tudi na področju okolja ima EK svojega komisarja. V obdobju 2010–2014 je to Slovenec 
Janez Potočnik. Odgovoren je za izvajanje nadzora nad pripravo in izvrševanjem okoljske 
politike EU. 
3.2.3.3  Svet EU 
Sestava Sveta se razlikuje glede na posamezna področja. V našem primeru gre tako za 
Svet okoljskih ministrov EU oz. Svet EU za okolje. Predseduje mu minister, katerega drža-
va v danem šestmesečnem obdobju predseduje EU. Gre za institucijo, ki je udeležena v 
postopku nastajanja oz. sprejemanja zakonodaje, njegova glavna značilnost pa je zago-
varjanje interesov vlad držav članic, tako da predstavlja nekakšno ravnovesje med interesi 
držav članic in EU. 
 
Svet EU za okolje ima lahko od 2 do največ 4 srečanja letno. EU je na tem področju zače-
la tudi z izvajanjem prakse, da se na srečanju sočasno srečajo tako ministri za okoljsko 
politiko kot tudi ministri, pristojni za področje energetike ali transporta, saj tako delovanje 
omogoča neposredno predstavitev in zagovarjanje argumentov posamezne politike oz. 
države članice (Barnes in Barnes, 1999, str. 82).  
 
Do danes je Svet EU s svojim delovanjem prispeval velik delež k oblikovanju skupne 
evropske okoljske politike. 
3.2.3.4  Evropska agencija za okolje  
Evropska agencija za okolje (EEA) je bila ustanovljena z uredbo Sveta EU iz leta 1990, ki 
agencijo opredeljuje kot osrednji organ Skupnosti na področju evropskega okoljskega 
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informacijskega in opazovalnega omrežja, delovati pa je začela leta 1994. Cilj agencije je 
varovati in izboljšati stanje okolja, zato je njena naloga zagotavljati zanesljive in neodvis-
ne informacije, na katerih temeljijo kasnejši ukrepi. Glavni subjekti, ki uporabljajo infor-
macije in podatke EEA, so ustanove EU, kot so EK, EP, Svet EU, ter 32 držav. Poleg našte-
tih pa so pomembni uporabniki informacij EEA tudi univerze, nevladne organizacije ter 
drugi deli civilne družbe (Goossens, 2012; Knill in Lenschow, 2000, str. 62–64). 
 
Ključne pristojnosti EEA so tako pomoč Skupnosti in ostalim državam pri sprejemanju 
odločitev na področju varovanja in izboljševanja stanja okolja, spodbujanje trajnosti ter 
prizadevanja za vključevanje okoljskih zadev v ostale politike, predvsem gospodarske. 
Prav tako je naloga EEA usklajevanje evropskega okoljskega informacijskega in opazoval-
nega omrežja (EEA, 2012). 
3.3  VPLIV STANDARDOV NA GOSPODARSKO DEJAVNOST 
Namen okoljske politike je spopadati se s tržnimi nepravilnostmi. V večini primerov to 
pomeni nadzor nad onesnaževanjem okolja, regulacijo uporabe virov in upravljanje nara-
vnih virov, kar želi EU tudi doseči. Posledice strogih ukrepov, ki jih je EU sprejela z name-
nom varovanja okolja in zdravja ljudi, se odražajo v nezadovoljstvu številnih evropskih 
podjetij, ki trdijo, da strogi standardi negativno vplivajo na njihovo konkurenčnost, kar jih 
posledično sili k selitvi proizvodnje v države izven meja EU, s tem pa se izgubljajo delovna 
mesta. 
 
Podjetja bi svoje delovanje na območju EU lahko nadaljevala, če bi spremenila način delo-
vanja, ki bi postal okolju prijazen, vendar za tak preobrat nimajo dovolj finančnih sred-
stev. Zato se EU z različnimi ukrepi trudi pomagati podjetjem pri njihovem prestrukturi-
ranju. Tu gre predvsem za različne vrste subvencij, davčne olajšave in pa tudi sisteme, ki 
podjetja spodbujajo ali prisilijo k prestrukturiranju. V nadaljevanju sta tako predstavljena 
dva sistema. Prvi je sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje. Gre za sistem, ki 
temelji na prostovoljnem članstvu podjetij. Sistem jim pomaga pridobivati nove kupce, 
vendar morajo v zameno zadovoljevati določene standarde. Drugi pa je sistem trgovanja z 
emisijami, katerega članstvo je za panoge, ki so zajete, obvezno. Namen tega sistema je 
nagrajevanje podjetij, ki s svojim delovanjem proizvajajo majhne, a še dovoljene količine 
emisij CO2. 
3.3.1  ECO LABEL – ZNAK ZA OKOLJE 
Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja je bila ozaveščenost ljudi o okoljskih problemih vedno 
večja, to pa je bil eden izmed razlogov, ki je podjetja spodbudil k promoviranju lastnosti 
njihovih okolju prijaznih proizvodov. Podjetja so videla, da povpraševanje po takih proiz-
vodih raste, zato so iz njih začela izločati nevarne sestavine, uvedla okolju prijaznejše 
pakiranje, proizvodi so postali energetsko učinkovitejši, po končani uporabi se jih je dalo 




Vendar posamezne akcije podjetij še vedno niso bile dovolj, da bi kupci začeli v večji meri 
kupovati njihove proizvode. Pokazala se je potreba po vzpostavitvi nekega sistema, ki 
jamči zadovoljevanje visokih okoljskih standardov. Zato je bila marca 1992 na ravni EU 
sprejeta uredba, s katero je prišlo do vzpostavitve sistema Skupnosti za podeljevanje zna-
ka za okolje. Prišlo je do vzpostavitve instrumenta, ki zagotavlja varovanje okolja, in nas-
tal je t. i. Znak za okolje EU (UEAPME, 2012). 
 
Šlo je za instrument, ki je (UEAPME, 2012): 
 evropskim potrošnikom omogočal lažje prepoznavanje uradno priznanih okolju pri-
jaznih proizvodov na območju celotne EU;  
 podjetjem omogočal, da potrošnikom predstavijo prednosti svojih proizvodov pred 
ostalimi ponudniki na trgu. 
 
Sprva je sistem veljal le za proizvode in ni smel posegati na področje hrane, pijače, zdravil 
ali medicinskih aparatov, kar za slednje velja še danes. Do danes sta se v sistemu Skup-
nosti za podeljevanje znaka za okolje zgodili dve dopolnitvi. Prva se je zgodila 17. junija 
2000 s sprejetjem Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta. Z njeno 
uveljavitvijo se je uporaba sistema razširila tudi na področje storitev. Med drugim so bili 
predstavljeni kriteriji o turističnih namestitvah za pridobitev znaka. 
 
Druga dopolnitev pa je prišla s sprejetjem Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamen-
ta in Sveta, katere cilj je nadaljnje izpopolnjevanje pravil o pridobitvi in uporabi znaka. Ta 
naj bi se tako podelil proizvodom in storitvam, ki upoštevajo evropske okoljske in etične 
cilje pri vplivanju na podnebne spremembe, porabo energije in virov, na trajnostno in 
ponovno uporabo izdelkov, na zmanjševanje izvajanja poskusov na živalih, na zdravje in 
varnost potrošnikov itd. Prav tako naj bi države članice na nacionalni ravni ustanovile vsaj 
en subjekt, ki bo odgovoren za področje upravljanja s sistemom (EUROPA, 2012a). 
 
Znak za okolje je prostovoljni instrument, saj ne postavlja nobenih okoljskih standardov, 
ki bi jih morali proizvajalci nujno upoštevati. Za pridobitev znaka mora vsak proizvod oz. 
storitev prestati proces zahtevnih preizkusov ustreznosti, izvedenih s strani neodvisnega, 
javnosti odgovornega organa. Podjetju znak tako predstavlja konkurenčno prednost na 
trgu oz. neko dodano vrednost. Pridobitelj tega znaka se zavezuje, da bo trajno varoval 
okolje v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov ali storitev. Znak 
se med drugim podeljuje čistilom, aparatom, izdelkom iz papirja, izdelkom za dom in vrt, 
oblačilom, mazivom in turističnim storitvam (UEAPME, 2012; ARSO, 2012a). 
 
Sistem na ravni EU danes zajema že več kot 17.000 proizvodov in storitev. V spodnjem 




Grafikon 2: Število podeljenih licenc v Evropski uniji v obdobju od 1992 do 2011, s 
katerimi podjetja pridobijo pravico do uporabe znaka za okolje 
 
Vir: European Commission (2012f). 
 
Iz grafa je razvidno, da so bile prve licence za uporabo znaka za okolje podeljene v letu 
1996. Od takrat se njihovo število neprestano povečuje. Ob koncu leta 2011 je bilo podel-
jenih že 1.357 licenc, hkrati pa je bilo to tudi leto, ko je bilo podeljenih največ novih 
licenc, in sicer 293. Če med seboj primerjamo leti 2001 in 2011, ki označujeta zadnje 
desetletno obdobje, za katerega so podatki na voljo, lahko vidimo, da je bila vsota vseh 
izdanih licenc ob koncu tega obdobja za 14-krat večja kot ob začetku obdobja. 
 
Vzpostavitev sistema Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ima pozitivne učinke tako 
na okolje kot tudi na gospodarsko dejavnost, saj podjetjem, ki so lastniki licence za upo-
rabo znaka za okolje, pomaga pridobivati nove kupce, predvsem tiste, ki jim je mar za 
varovanje okolja, teh pa je dandanes vedno več. 
3.3.2  EVROPSKI SISTEM TRGOVANJA Z EMISIJAMI 
Vlade lahko izbirajo med dvema vrstama politik. Prva temelji na obdavčenju količine proiz-
vedenega ogljika, druga pa temelji na sistemu trgovanja z emisijami. Sistem trgovanja z 
emisijami prepusti trgu, da določi velikost celotnega obsega proizvodnje ogljika, pri 
obdavčenju količine proizvedenega ogljika pa obseg ni določen, kar pomeni, da organiza-
cije lahko proizvajajo ''neomejeno'' količino emisij (Stanat, 2012). 
 
Politika obdavčenja količine proizvedenega ogljika organizacijam, ki proizvedejo večje koli-
čine emisij, povzroča večanje stroškov zaradi plačevanja davka, kar pa ne pomeni nujno, 
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da zato spodbujajo k uvedbi nizkoogljične in ekološke tehnologije, v kar pa so v sistemu 
trgovanja z emisijami skoraj prisiljene. 
 
Evropski sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) je eden izmed ukrepov v boju proti pod-
nebnim spremembam. Gre za prvi sistem trgovanja z emisijami ogljikovega dioksida (CO2) 
na mednarodni ravni, in sicer vključuje okoli 12.000 obratov v energetski in industrijski 
panogi iz 27 držav članic EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna, ki proizvedejo skoraj 
polovico vseh evropskih CO2 emisij. ''Cilj trgovanja z emisijami je pomagati državam člani-
cam EU, da izpolnijo svoje obveznosti v okviru Kjotskega protokola. Nacionalni načrti raz-
delitve dovolilnic določajo skupno količino emisij CO2, ki jih države članice dodelijo podjet-
jem, ta pa jih nato lahko sama prodajajo ali kupujejo'' (Evropa.gov.si, 2012a). 
 
Emisijski kuponi predstavljajo nekakšno valuto za trgovanje z emisijami. Z enim emisijskim 
kuponom lahko imetnik proizvede največ eno tono CO2. Kuponi se med imetnike razdelijo 
na podlagi nacionalnega načrta razdelitve emisijskih kuponov, ki jih pripravijo države čla-
nice, načrti pa določajo skupni obseg emisij ter število emisijskih kuponov na posamezni 
obrat v državi. Ob koncu leta je naloga vsakega obrata, da za svoje proizvedene emisije 
predloži ustrezno količino emisijskih kuponov. Število kuponov naj bi se skozi posamezna 
leta zniževalo, s tem pa bi se zniževala tudi količina emisij (Evropski parlament, 2008).  
 
Bistvo sistema je, da organizacije, ki proizvedejo manj emisij kot pa bi jih lahko glede na 
število kuponov, odvečne kupone prodajo organizacijam, ki proizvedejo več emisij kot pa 
imajo na voljo kuponov. S prodajo kuponov si organizacije ustvarjajo dodaten prihodek, ki 
predstavlja nekakšno nagrado za njihovo ekološko delovanje. 
 
Sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov je bil vzpostavljen s 1. členom 
Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES. Četrti člen direktive državam članicam nalaga odgovornost zagotovitve, da od 
1. januarja 2005 nobena naprava, ki povzroča emisije, ne izvaja nobene izmed dejavnosti, 
navedenih v spodnji razpredelnici (Tabela 1), razen če ima njen upravljavec dovoljenje za 
emisijo toplogrednih plinov, ki ga je izdal pristojni organ, ali če je naprava začasno izklju-
čena iz sistema Skupnosti, ker so države članice EK predložile vlogo za začasno izključitev 
naprav. Z dovoljenjem za emisije toplogrednih plinov, ki ga je izdal pristojni organ, se 
dovoli izpuščanje toplogrednih plinov iz celotne naprave ali njenega dela, če je upravljavec 
organu dokazal, da je zmožen spremljati emisije in o njih tudi poročati. Pomembno je tudi 
poudariti določilo, da se direktiva ne uporablja za naprave ali dele naprav, ki se uporablja-








Tabela 1: Vrste dejavnosti, na katere se nanaša 4. člen Direktive 2003/87/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES.  
DEJAVNOSTI TOPLOGREDNI PLINI 
ENERGETSKE DEJAVNOSTI   
Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 20 
MW (razen sežigalnic nevarnih ali komunalnih odpadkov) Ogljikov dioksid 
Rafinerije nafte Ogljikov dioksid 
Koksarne Ogljikov dioksid 
PROIZVODNJA IN PREDELAVA ŽELEZA IN JEKLA   
Naprave za praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno 
s sulfidnimi rudami) 
Ogljikov dioksid 
Naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primar-
no in sekundarno taljenje), vključno z neprekinjenim lit-
jem, z zmogljivostjo nad 2,5 tone na uro 
Ogljikov dioksid 
NEKOVINSKA INDUSTRIJA   
Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacij-
skih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 500 ton na 
dan ali apna v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivos-
tjo nad 50 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan 
Ogljikov dioksid 
Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlak-
ni, s talilno zmogljivostjo nad 20 ton na dan 
Ogljikov dioksid 
Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti 
strešnikov, opek, ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine 
ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo nad 75 ton na 
dan in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3  in z vložkom v 
posamezno peč nad 300 kg/m3 
Ogljikov dioksid 
DRUGE DEJAVNOSTI 
  Industrijski obrati za proizvodnjo: 
a) papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov Ogljikov dioksid 
b) papirja in kartona, s proizvodno zmogljivostjo nad 20 
ton na dan 
Ogljikov dioksid 
Vir: lasten, Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
 
Do danes je šel sistem skozi dve fazi, pripravljena pa je že nova, tretja faza.  
3.3.2.1  Prva faza: 2005–2007 
Prva faza se je začela s 1. januarjem 2005 in je trajala do 31. decembra 2007. Šlo je za t. 
i. poskusno fazo, ki je zajemala samo emisije ogljikovega dioksida v dejavnostih iz tabele 
1. Zasebni trg za trgovanje z emisijskimi kuponi se je začel hitro razvijati. Vzpostavljen je 
bil leta 2005, tik prek vzpostavitvijo prvih nacionalnih registrov. Sprva je bil obseg trgova-
nja skromen, vendar pa se je že do konca leta 2006 v primerjavi z letom 2005 povečal za 
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štirikrat in od takrat naprej samo rastel. Leta 2007 naj bi bili svetovni trgi za trgovanje z 
ogljikom vredni okoli 47 milijard evrov, kar je veliko povečanje v primerjavi z letom 2006, 
ko je bila njihova vrednost 31 milijard evrov. Skupno so svetovni tržni posli zajemali za 
približno 2,9 milijarde ton emisij CO2, od tega je samo evropski trg predstavljal približno 
70 % celotnega obsega emisij in 78 % celotne vrednosti poslov (IESC, 2012). 
 
Upravljavci naprav, ki so zajete v zgornji tabeli, so dolžni predložiti podatke o proizvedenih 
emisijah posameznim registrom držav članic, te pa jih posredujejo v neodvisno evidenco 
transakcij Skupnosti (CITL – Community Independent Transaction Log). Po podatkih CITL 
naj bi med letoma 2005 in 2007 v 25 državah članicah prišlo do skupnega povečanja emi-
sij za 1,9 % (IESC, 2012). 
 
Po zaključku izvajanja prve faze je EU prišla do novih spoznanj. Evropski sistem trgovanja 
z emisijami je dokazal, da deluje, saj se je ogljiku oblikovala cena. Prav tako je prišlo do 
uspešne vzpostavitve potrebne infrastrukture ter brezplačnega trgovanja z emisijskimi 
kuponi, rezultat tega pa je bil dinamični razvoj trga ogljika. Vendar pa vsa pričakovanja 
glede učinkov prve faze niso bila izpolnjena, saj je prišlo do rahlega povečanja izpustov 
emisij. Razlog za to naj bi bila prevelika količina dodeljenih emisijskih kuponov, kar je pos-
ledica dejstva, da se je preveč zanašalo na napovedi glede emisij, še preden so bili pre-
verjeni podatki o emisijah v okviru EU ETS sploh na voljo. Hkrati je prišlo še do enega 
negativnega učinka. Ker so objavljeni preverjeni podatki za leto 2005 pokazali preveliko 
količino emisijskih kuponov v obtoku, je trg reagiral z znižanjem tržne cene emisijskih 
kuponov. Poleg potrebe po preverjenih podatkih se je pokazala tudi potreba po večji 
usklajenosti nacionalnih politik znotraj enotnega sistema, s čimer bi na ravni Evropske 
unije prišlo do zmanjšanja emisij s čim manjšimi stroški ter čim manjšim izkrivljanjem 
konkurence, saj so različne nacionalne metode dodeljevanja emisijskih kuponov ogrožale 
pravično konkurenco na notranjem trgu. Pokazala se je tudi potreba po opredelitvi in 
uskladitvi nekaterih pravil znotraj sistema, kot so npr. pogoji za povezavo z drugimi sveto-
vnimi sistemi trgovanja z emisijami (EUROPA, 2008). 
3.3.2.2  Druga faza: 2008–2012 
Druga faza EU ETS se je začela s 1. januarjem 2008 in je trajala do 31. 12. 2012. V tem 
obdobju so se državam članicam EU pri trgovanju z emisijami priključile tudi Norveška, 
Islandija in Lihtenštajn. Šlo je za pomembno obdobje, saj je sovpadalo s prvim ciljnim 
obdobjem, ki je bil sprejet v Kjotskem protokolu, in sicer naj bi v tem obdobju EU kot 
skupnost ter druge industrializirane države dosegle svoje cilje zmanjšanja proizvodnje 
emisij toplogrednih plinov. Tako kot obdobje 2005–2007 je tudi to obdobje zajemalo samo 
emisije CO2, vendar pa so lahko članice sistema vanj vključile tudi druge emisije, kot npr. 
Nizozemska, ki je v to fazo vključila tudi emisije dušikovega dioksida (NO2). Tako kot pri 
prvem obdobju se je tudi tu večina emisijskih kuponov razdelila brezplačno, in sicer kar 90 




Sprememba direktive, ki vzpostavlja EU ETS, se je nanašala tudi na države izven EU in je 
tako podjetjem omogočala, da v tej drugi fazi uporabijo dobropise iz t. i. skupnega izvaja-
nja (Joint Implementation) in iz mehanizma čistega razvoja (Clean Development Mecha-
nism). Skupno izvajanje se nanaša na projekte v državah, ki imajo cilje zmanjševati emisi-
je, mehanizem čistega razvoja pa na projekte v državah v razvoju, ki teh ciljev nimajo. 
Pridobivanje dobropisov iz projektov izven EU državam članicam omogoča njihovo upora-
bo za pokrivanje svojih emisij ali pa za nadaljnjo prodajo na trgu (IESC, 2012).  
 
Letalski sektor se je v sistem vključil z začetkom leta 2012. Tako so v sistem zajete vse 
emisije iz vseh domačih in mednarodnih letal, ki pristajajo ali vzletajo na letališčih v EU. 
Sistem trgovanja z emisijami se bo s 1. januarjem 2014 razširil tudi na Hrvaško, ki bo sre-
di leta 2013 postala enakopravna članica EU, s tem pa bo postala 31. država članica EU 
ETS (European Commission, 2012d). 
3.3.2.3  Tretja faza: 2013–2020 
Tretja faza EU ETS temelji na prejšnjih dveh fazah in naj bi predstavljala bistveno spre-
membo oz. večji prispevek k boju proti podnebnim spremembam. Določitev skupne zgor-
nje meje emisij za celotno EU, večji obseg posredovanja kuponov preko dražb namesto 
brezplačnega dodeljevanja in otežen dostop do dobropisov iz projektov izven EU naj bi 
imeli za posledico zmanjšanje emisij, večjo varnost in bolj predvidljive pogoje na trgu 
(Department of Energy and Climate Change, 2012). 
 
V tretji fazi naj bi tako do leta 2020 dosegli 21-% zmanjšanje emisij v primerjavi z letom 
2005 v panogah, ki so vključene v EU ETS, hkrati pa bi prišlo do zmanjšanja emisij za 
okoli 10 % v primerjavi z letom 2005 v panogah, ki niso vključene v EU ETS. Spremenjena 
direktiva tako določa, da bo od leta 2013 dalje na ravni EU prišlo do centralizacije zgornje 
meje dovoljenih emisij. Prav tako bo od leta 2013 naprej najmanj 50 % vseh kuponov 
podeljenih preko dražb, in ne več z brezplačnim podeljevanjem. Rezultat tega bo izboljša-
na okoljska učinkovitost sistema za trgovanje z emisijami. Vstop dobropisov iz držav izven 
EU bo omejen na največ 50 % zahtevanega zmanjšanja v EU ETS. 12 % vseh kuponov, ki 
bodo prisotni na dražbi, bo podeljenih državam članicam z nižjim BPD na prebivalca kot 
znak solidarnosti. Tu gre predvsem za vzhodnoevropske države. Novost je tudi pravno 
nezavezujoča obveznost držav članic, da porabijo vsaj polovico prihodkov od dražbe za 
boj proti podnebnim spremembam. Sektorji, katerim grozi, da bi zaradi cene ogljika morali 
preseliti proizvodnjo iz EU, bodo deležni 100-% brezplačne dodelitve kuponov. Obstaja 
možnost, da države članice iz sistema izključijo manjše onesnaževalce in bolnišnice ter s 
tem zmanjšajo regulativne obremenitve (EUROPA, 2008; Department of Energy and Cli-








4  OKOLJSKA POLITIKA SLOVENIJE PRED VSTOPOM V EU 
Leto 1991 je bilo za Slovenijo prelomno, saj je tega leta postala samostojna in neodvisna 
država, z osamosvojitvijo pa se je ob izgubi trgov bivše države sočasno pričelo približe-
vanje evropskim integracijam. Seveda je bilo za to treba prilagoditi svojo zakonodajo, za 
kar je morala Slovenija v obdobju od leta 1992 do 2003 sprejeti številne ukrepe, tudi na 
okoljevarstvenem področju. 
 
K sreči je Slovenija spadala med tiste države v prehodu, pri katerih je bila degradacija 
okolja kot posledica socialističnega tipa gospodarske dejavnosti manj izrazita v primerjavi 
z ostalimi komunističnimi državami (Viler Kovačič, 1999, str. 8). 
 
Temelji slovenski okoljski zakonodaji so bili postavljeni že s sprejetjem Ustave Republike 
Slovenije (URS), ki v 72. členu določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega 
okolja, zanj pa skrbi država, pri tem pa natančnejše pogoje določajo ostali zakonski in 
podzakonski akti. V nadaljevanju 73. člen dopolnjuje vsebino prejšnjega člena in določa, 
da je vsakdo dolžan varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike, 
tako država kot lokalne skupnosti ter posamezniki. 
 
''Najpomembnejši dogodek, ki je zaznamoval dogajanje in politiko v zvezi z okoljevarstve-
no zakonodajo, pa je bil sprejetje Zakona o varstvu okolja. Ta zakon, ki je začel veljati 2. 
julija 1993, je pravzaprav upošteval vse težnje novejšega časa o krovnem pristopu do 
urejanja okolja in prevzel pomembnejše rešitve, uveljavljene v mednarodnih aktih in pra-
vu razvitih držav'' (Viler Kovačič, 1999, str. 9). 
 
Prvotno je Zakon o varstvu okolja (ZVO) predstavljal nek krovni predpis na okoljevarstve-
nem področju. Določal je splošna načela in usmeritve za celovit pristop. Sočasno je zaje-
mal vrsto podzakonskih aktov, ki so in še danes urejajo konkretnejše primere, uveljavljan-
je standardov in meril delovanja ipd. Tako je prvotni zakon temeljna načela določal v čle-
nih od 6 do 15 in kljub temu, da je zakon do danes doživel že številne spremembe, načela 
ostajajo več ali manj enaka. Šlo je za načela, katerih namen ni bila neposredna uporaba, 
temveč določanje smernic pri uresničevanju in razvoju slovenske okoljske politike (Viler 
Kovačič, 1999, str. 13).  
 
Namen Zakona o varstvu okolja (ZVO) je bil urediti varstvo življenjskega in z njim neločlji-
vo povezanega naravnega okolja ter splošnih pogojev rabe naravnih dobrin kot temeljne-
ga pogoja za zdrav in obstojen razvoj. Zakon naj bi prav tako usmerjal razvojne procese, 
posege v prostor in druge posege v okolje, ki morajo izhajati iz uravnoteženih razvojnih in 
okoljskih potreb. Tako je zakon zajemal naslednjih 10 načel varovanja okolja: 
 načelo celovitosti, ki je določalo, da morata država in lokalna skupnost pri plani-
ranju in programiranju, sprejemanju predpisov, spodbud in olajšav, izdajanju 
dovoljenj in pri sprejemanju davčne politike, politike javnih financ, nadzoru in dru-
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gih ukrepih zagotoviti presojo njihovih učinkov na okolje. V primeru več ukrepov 
se izbere ekonomsko najučinkovitejšega; 
 načelo sodelovanja. Pri urejanju varstva okolja mora biti zagotovljeno predhodno 
sodelovanje države, lokalne skupnosti, državljanov oz. javnosti, podjetij, izvajalcev 
javnih služb ter povzročiteljev obremenjevanja okolja. Prav tako država zagotavlja 
sodelovanje in solidarnost pri reševanju meddržavnih vprašanj varstva okolja s 
sklepanjem mednarodnih pogodb ter z mednarodno izmenjavo podatkov; 
 načelo preventive. Vsak poseg v okolje mora biti projektiran in izveden tako, da 
povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim manjše tveganje za okolje. Hkrati 
se mora v največji možni meri zmanjšati poraba prostora, snovi in energije v grad-
nji, proizvodnji in prometu. Pri uresničevanju tega načela se teži k uporabi v praksi 
uspešno preizkušenih in na trgu dostopnih tehnologij in proizvodnih postopkov ter 
k reciklaži, četudi ob razumno višjih stroških; 
 načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve je določalo, da je povzročitelj za 
čezmerne obremenitve kazensko in odškodninsko odgovoren. Odgovornost se 
nanaša tudi na osebo, ki je povzročitelju dopustila čezmerno obremenjevanje okol-
ja. Hkrati mora povzročitelj odpraviti vir in posledico čezmernega obremenjevanja 
okolja; 
 načelo plačila za obremenjevanje. Povzročitelj obremenitve tako krije celotne stro-
ške odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, pri čemer stroški ne smejo biti 
podcenjeni, tako da bi povzročitelju prinašali dobiček na račun skupnosti ali obre-
menjevanja okolja; 
 načelo obveznega zavarovanja. Povzročitelj tveganja za okolje se mora zavarovati 
proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči z ekološko nesrečo tretji osebi, 
državi ali lokalni skupnosti; 
 načelo obveznega subsidiarnega ukrepanja. Država ali lokalna skupnost morata 
odpraviti posledice obremenjevanja okolja in kriti stroške odprave posledic, ki jih ni 
mogoče pripisati določljivim povzročiteljem, ali kadar posledic ni mogoče drugače 
odpraviti. Če se povzročitelja najde kasneje, imata država in lokalna skupnost pra-
vico in dolžnost izterjave njegovega vračila; 
 načelo spodbujanja. Država in lokalna skupnost spodbujata tiste posege v okolje, 
ki zmanjšujejo izčrpavanje produktivnih potencialov okolja, zmanjšujejo porabo 
snovi in energije ter preprečujejo in omejujejo obremenjevanje okolja pod stopnjo 
dopustnih meja. Država z olajšavami spodbuja dejavnosti, ki preprečujejo obre-
menitve ali povzročajo okolju čim manjše obremenitve; 
 načelo javnosti je določalo, da so podatki o stanju in spremembah v okolju ter o 
postopkih in dejavnostih državnih organov, organov lokalnih skupnosti, izvajalcev 
javnih služb in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na okolje, dostopni zainte-
resirani javnosti. Hkrati so javnost podatkov o obremenjevanju okolja dolžne zago-
tavljati vse osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način 
obremenjujejo okolje; 
 načelo varstva pravic. Načelo je predstavljalo 15. člen zakona in je določalo, da 
mora vsakdo pri odločanju o posegu v okolje ter med njegovim trajanjem izvesti 
vse predpisane ukrepe, s katerimi se zagotavlja uresničevanje pravice drugih do 
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zdravega in čistega življenjskega okolja, ne da bi za to zahteval kakršno koli 
nadomestilo. Državljani lahko s tožbo zahtevajo, da se nosilcu posega v okolje 
odredi njegova ustavitev, če s posegom povzroča ali bi lahko povzročil nevarnost 
za okolje oz. zdravje ljudi. 
 
Leta 2004 je zakon doživel prenovo, saj je prišlo do njegove uskladitve z zakonodajnimi 
akti EU ter ostalih mednarodnih organizacij. Prvotni Zakon o varstvu okolja (ZVO) je pre-
nehal obstajati, nadomestil ga je novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). 
 
Tako kot večina ostalih držav sveta je tudi Slovenija leta 1998 podpisala Kjotski protokol 
ter ga nato leta 2002 v Državnem zboru RS tudi ratificirala. S tem je prevzela obveznost, 
da emisije toplogrednih plinov v obdobju od 2008–2012 v povprečju zmanjša za 8 % gle-
de na izhodiščne emisije iz leta 1986 oz. 1995. Z ratifikacijo protokola je Slovenija sprejela 
tudi obveznost sodelovanja z organi v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah (OP TGP-1, 2009). 
 
Ob osamosvojitvi Slovenije je slovenski pravni red že vseboval Zakon o vodah (ZV) iz leta 
1981 z nekaterimi spremembami oz. dopolnitvami, vendar je bil z odločbo ustavnega sodi-
šča leta 2001 razglašen za protiustavnega. Tako je bil leta 2002 sprejet nov Zakon o 
vodah (ZV-1), katerega vsebina ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi 
vodami ter z vodnimi in priobalnimi zemljišči. Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in prio-
balnimi zemljišči naj bi bilo doseganje dobrega stanja voda in povezanih ekosistemov, 
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in upravljanje vodnih 
količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoš-
tevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 
 
Leta 1999 je bil sprejet Zakon o ohranjanju narave (ZON), ki se skupaj z Zakonom o vars-
tvu okolja (ZVO-1) in Zakonom o vodah (ZV-1) smatra kot eden izmed treh najpomem-
bnejših zakonov s področja varovanja okolja. Njegov namen je bil določiti ukrepe ohran-
janja biotske raznovrstnosti in vzpostavitev sistema varstva naravnih vrednot z namenom 
prispevanja k ohranjanju narave. Ukrepi naj bi urejali varstvo prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati, ter ohranili naravno 
ravnovesje. Namen vzpostavitve sistema pa je bil določiti postopke in načine podeljevanja 
statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva. 
4.1  PRIZADEVANJA SLOVENIJE ZA VKLJUČITEV V EU 
Z osamosvojitvijo Slovenije se je pričelo tudi njeno približevanje EU. V juniju 1996 je prišlo 
do prelomnega trenutka, saj je bil podpisan Evropski sporazum o pridružitvi Republike 
Slovenije k Evropski uniji, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral leto pozneje. 
S tem se je za Slovenijo formalno pričelo obdobje prilagajanja lastne zakonodaje z evrop-




Vlada Republike Slovenije je marca 1998 sprejela Okoljsko pristopno strategijo Slovenije 
(OPS) kot prilogo k Državnemu programu za prevzem pravnega reda Evropske unije. V 
OPS je bil tako predstavljen pristopni proces, ki je vseboval delovni in terminski načrt za 
okoljske pristopne dejavnosti, oceno usklajenosti med slovensko in evropsko zakonodajo, 
prednostne naloge, ki jih mora Slovenija na področju varovanja okolja izvesti in opredeli-
tev finančnih sredstev za njihovo izvedbo (Clancy, 1998, str. 53). 
 
OPS je poleg okoljskih dokumentov upošteval tudi mnenje EK. Ta je v oceni stanja in obe-
tov za okoljsko področje med drugim zapisala, da naj Slovenija ne bi imela ustreznih stru-
ktur, ki bi zagotavljale usklajenost okoljske politike in zakonodaje Slovenije z evropsko. 
Hkrati mora Slovenija v svojem proračunu povečati sredstva za investicije v okolje, pripra-
viti finančne strategije za okoljske investicije ter izvajati učinkovitejši nadzor nad izvajan-
jem okoljskih ukrepov. Poleg tega je EK menila, da je popolno harmonizacijo slovenske 
okoljske zakonodaje z zakonodajo EU mogoče pričakovati na srednjeročni rok v primeru, 
da bi prišlo do hitrega sprejetja nacionalnega programa varstva okolja, učinkovito izvajan-
je zakonodaje pa šele na dolgi rok (Clancy, 1998, str. 53–54). 
 
Na podlagi prvotnega zakona o varstvu okolja (ZVO) in na zahtevo EU je bil tako leta 
1999 sprejet Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki predstavlja osnovni programski 
dokument varstva okolja v Sloveniji in se osredotoča na razreševanje najpomembnejših 
problemov v okolju, hkrati pa naj bi predstavljal korak v smeri dolgoročnega obvladovanja 
problematike razmerij med naravo in družbo. Osnovni cilj NPVO je boljše okolje za življen-
je v Sloveniji ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvo-
ja. Namen programa je krepitev inštitucij, katerih prednostna skrb je zagotavljanje ustrez-
ne ravni varstva okolja, ter na ta način uveljavljati načela trajnostnega razvoja.  
 
NPVO je usmerjen v obvladovanje okoljskih problemov v državi, pri čemer daje prednost 
najpomembnejšim problemom, saj varstvo okolja pomeni tudi varovanje zdravja. Poveča-
nje pristojnosti in strokovnosti državne ter lokalne uprave naj bi predstavljalo temeljni 
pogoj za učinkovito varstvo okolja v državi. Program se zavzema tudi za uveljavljanje vseh 
načel varstva okolja, ki so že bila predstavljena. Zagotavljanje domačih in tujih virov sred-
stev je pomembno za nadaljnje financiranje okolju prijaznih programov, sočasno pa je te 
vire treba usmeriti na območja prednostnega interesa za zagotovitev čim boljših učinkov 
glede na vložena sredstva. 
4.2  POROČILO EK O NAPREDKU SLOVENIJE PRI VKLJUČEVANJU V EU 
Leta 2003 je bilo s strani EK izdano Celovito poročilo o spremljanju napredka Slovenije pri 
pripravah na članstvo. Poročilo je zajemalo 29 poglavij pravnega reda EU, kot so prosto 
gibanje blaga, oseb, storitev, kapitala, ekonomska in monetarna unija, statistika, industrij-





Pri varstvu okolja je EK ocenila, da je prišlo do vzpostavitve horizontalne zakonodaje ter 
da je ta usklajena s pravnim redom EU. Izjema so bili najnovejši predpisi EU o strateški 
presoji vplivov na okolje, ki jih je bilo treba še prenesti v slovensko zakonodajo. Hkrati so 
bile ustrezne upravne strukture že vzpostavljene. Varstvo okolja je bilo v poročilu razdel-
jeno na osem področij, za vsakega izmed njih pa je EK predstavila svoje ugotovitve, ki so 
pokazale, da je zakonodaja na področjih kakovosti zraka, ravnanja z odpadki, kakovosti 
voda, varstva narave, kemikalij in gensko spremenjenih organizmov, hrupa ter jedrske 
varnosti in varstva pred sevanjem vzpostavljena in usklajena s pravnim redom EU, vendar 
pa ima vsako izmed njih še nekatere manjše pomanjkljivosti, in sicer mora priti na področ-
ju kakovosti zraka do uskladitve izvedbenih predpisov o spremljanju kakovosti zraka, na 
področju ravnanja z odpadki do uskladitve izvedbenih predpisov glede finančnega zavaro-
vanja za odlagališča, na področju kakovosti voda do dokončanja popisa izpustov nevarnih 
snovi ter ustreznih programov za zmanjšanje onesnaževanja, na področju varstva narave 
do dopolnitve izvedbenih predpisov o habitatih in pticah, na področju kemikalij in gensko 
spremenjenih organizmov do okrepitve upravne strukture, na področju hrupa do uskladit-
ve predpisov o zunanjem hrupu, ter na področju jedrske varnosti in varstva pred sevan-
jem do uskladitve izvedbenih predpisov o temeljnih varnostnih standardih, delavcih 
zunanjih izvajalcev, pošiljanju radioaktivnih odpadkov, informacijah o nesrečah ter izpos-
tavljenosti v zdravstvu. Na področju industrijskega onesnaževanja in obvladovanja tveganj 
pa naj bi bila slovenska zakonodaja delno vzpostavljena in usklajena s pravnim redom EU 
(Evropska komisija, 2003). 
 
Kot lahko razberemo iz poročila, je Slovenija na področju varstva okolja do trenutka, ko je 
EK pripravljala svoje ugotovitve, v večji meri že izpolnjevala obveznosti, ki so ji bile nalo-
žene. Za sedem od osmih področij je EK ocenila, da je prišlo do ustrezne vzpostavitve 
zakonodaje ter da je ta usklajena z evropsko. To je pomenilo, da Slovenija na okoljevars-
tvenem področju izpolnjuje kriterije za priključitev EU, vendar pa to ni pomenilo, da Slo-
veniji po vstopu v EU ne bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile predstavljene v 
poročilu EK, temveč ravno nasprotno, Sloveniji so bili za vse pomanjkljivosti postavljeni 
okvirni roki, do katerih naj bi prišlo do dokončne uskladitve slovenske in evropske okoljske 
















5  OKOLJSKA POLITIKA SLOVENIJE PO VSTOPU V EU 
Z vstopom Slovenije v EU, do katerega je prišlo 1. maja 2004, se je zanjo pričelo novo 
obdobje. Kot polnopravna članica EU je Slovenija postala upravičena do črpanja sredstev 
iz evropskih kohezijskih skladov, kar je imelo za posledico povečanje števila projektov, 
tudi na področju varstva okolja. Do sredstev za financiranje okoljskih in prometnih projek-
tov je bila sicer upravičena že v procesu pridruževanja EU, vendar v veliko manjšem 
obsegu. Hkrati je bila Slovenija izmed desetih kandidatk za članstvo v uniji prva, ki ji je 
uspelo zaključiti pogajanja o varovanju okolja. 
5.1  POMEMBNEJŠE NOVOSTI V SLOVENSKI OKOLJSKI ZAKONODAJI 
V pristopnih pogajanjih si je tako kot ostale države kandidatke tudi Slovenija izpogajala 
dodaten čas oz. prehodna obdobja za implementacijo okoljske zakonodaje, in sicer na 
naslednjih treh področjih (Evropa.gov.si, 2012c): 
 področje odpadnih komunalnih voda. Tu je morala Slovenija do 31. decembra 
2008 na občutljivih območjih, ki so bila posebej opredeljena, zgraditi kanalizacijske 
sisteme in čistilne naprave. Drugi rok je določal, da morajo biti do 31. decembra 
2010 vsa naselja z več kot 15 tisoč prebivalci oskrbljena z ustreznimi kanalizacij-
skimi in čistilnimi napravami. Tretji rok, ki se izteče 31. decembra 2015, pa določa, 
da morajo biti z enakimi kanalizacijskimi in čistilnimi napravami oskrbljena vsa 
naselja z več kot 2 tisoč prebivalci; 
 področje odpadne embalaže. Določeni so bili roki za uresničitev zahtevanih deležev 
predelave in recikliranja odpadne embalaže, in sicer za recikliranje odpadne emba-
laže iz lesa do 31. decembra 2005 ter odpadne embalaže iz plastike do 31. 
decembra 2007. Prav tako je bil za konec decembra 2007 postavljen rok za skupno 
predelavo odpadne embalaže. Direktiva o embalaži in odpadni embalaži je bila v 
Sloveniji v celoti uveljavljena do postavljenega roka, saj je prišlo že v juliju 2006 
do sprejema Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je predstav-
ljala osnovo za prenos evropskega pravnega reda v slovenski prostor. V prehod-
nem obdobju je bil večji del bremena prenesen na slovensko gospodarstvo oz. 
uvoznike, proizvajalce, embalerje in trgovce, ki so za embalažo, dano na slovenski 
trg, morali plačevati t. i. embalažnino, zbrana sredstva pa so bila namenjena obra-
tovanju sistema ravnanja z odpadki; 
 področje industrijskega onesnaževanja. Tu bi morali za uresničitev določb direktive 
IPPC, ki ureja področje celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja, 
do 30. oktobra 2007 vsi okoljski zavezanci, določeni po direktivi IPPC, za obrato-
vanje naprav, ki so začele delovati pred 1. majem 2004, pridobiti dovoljenje Agen-
cije Republike Slovenije za okolje (ARSO). 
 
V poročilu EK, katerega vsebina s področja varstva okolja je bila predstavljena v prejš-
njem poglavju, so bile navedene tudi pomanjkljivosti po posameznih okoljskih področjih, 
ki bi jih morala Slovenija odpraviti do določenih rokov. Eno takih je bilo področje hrupa. V 
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skladu z evropsko direktivo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju bi morala Slovenija 
do julija 2004 svojo zakonodajo uskladiti s pravnim redom EU. Do tega je sicer prišlo, 
vendar z nekajmesečno zamudo, saj je bila Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v 
okolju sprejeta konec oktobra 2004. Kot določa 1. člen uredbe, naj bi bil njen namen izo-
gniti se, preprečiti ali zmanjšati škodljive učinke, vključno z motnjami, ki jih povzroča hrup 
v okolju, ter določitev ukrepov za njihovo izvedbo. 
 
Leta 2004 je bil vzpostavljen tudi nov sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. Slo-
venska vlada je namreč tega leta sprejela Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi 
vozili, ki je pomenil prenos evropske direktive o izrabljenih motornih vozilih v slovensko 
zakonodajo. Cilj pravilnika je, da se s ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami 
predelave zmanjša količina odstranjenih izrabljenih motornih vozil. Po četrtem odstavku 3. 
člena tega pravilnika je izrabljeno motorno vozilo definirano kot nerabljeno ali zavrženo 
motorno vozilo, ki se mu je življenjska dobra iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih 
razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek.  
 
Če želi oseba izrabljeno motorno vozilo odjaviti iz prometa, mora vozilo najprej dostaviti 
na prevzemno mesto ali v center za obdelavo izrabljenih motornih vozil. Tam z osebnim 
dokumentom in prometnim dovoljenjem izkaže lastništvo ter prejme potrdilo o razgradnji, 
ki ga je treba predložiti upravni enoti oz. drugi pristojni pravni osebi in predstavlja osnovo, 
da se lahko vozilo odjavi iz prometa. S 1. decembrom 2005 zadnjim lastnikom vozil ni več 
treba kriti stroškov razgradnje izrabljenih motornih vozil. 
5.2  USPEŠNOST SLOVENIJE PRI IMPLEMENTACIJI EVROPSKE OKOLJ-
SKE ZAKONODAJE 
Slovenija je kot članica integracije dolžna spoštovati njen pravni red. V nadaljevanju bo 
tako predstavljena njena uspešnost izvajanja evropskih predpisov na nekaterih najpo-
membnejših področjih. 
5.2.1  USPEŠNOST SLOVENIJE PRI IMPLEMENTACIJI EVROPSKIH OKOLJ-
SKIH PREDPISOV NA PODROČJU KAKOVOSTI VODA 
S sprejetjem Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike se je določil okvir za varstvo celinskih povr-
šinskih voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode. Namen je preprečiti nadaljnje 
slabšanje stanja vodnih ter z njimi neposredno povezanih kopenskih ekosistemov oz. celo 
njegovo izboljšanje, med drugim pa direktiva spodbuja tudi trajnostno rabo vode. 
 
V slovenski pravni red je bila direktiva prenesena preko zakona o vodah (ZV-1), zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1) ter nekaterih podzakonskih aktov. Direktiva tudi določa, da se eko-
loško stanje voda ocenjuje na osnovi petih kakovostnih razredov, in sicer gre za razrede, 





Leta 2010 je ARSO izdal poročilo o oceni stanja voda za obdobje 2006–2008 po določilih 
okvirne direktive o vodah. V njem je bilo ugotovljeno, da kar 59 ocenjevalnih vodnih teles 
(38 %) ne dosega ciljev direktive o vodah, od tega sta bili 2 vodni telesi v zelo slabem, 7 
v slabem ter ostalih 50 v zmernem ekološkem stanju (ARSO, 2010). 
 
Viri pitne vode, ki so se nahajali na površju, so glede na fizikalno-kemijske parametre 
dosegali kakovost, kakršno določa direktiva, prav tako pa je bila v večini primerov z zah-
tevami skladna tudi kakovost kopalnih voda (ARSO, 2010). 
 
Julija 2011 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o načrtu upravljanja voda za 
vodni območji Donave in Jadranskega morja, s katero je prišlo do vzpostavitve načrta 
upravljanja voda omenjenih območij. Gre za nacionalni strateško načrtovalni dokument s 
področja upravljanja voda, ki naj bi opredeljeval mehanizme za vodenje politik, s katerimi 
bo dosežen cilj, ki ga določa vodna direktiva. Cilj direktive je, da naj bi do leta 2015 kako-
vost vseh voda dosegla vsaj razred ''dobro''. Spletni medij Planet Siol.net je sicer maja 
2010 poročal, da naj bi po besedah predstavnice sektorja za vode takratnega Ministrstva 
za okolje in prostor (MOP) Sloveniji do leta 2015 uspelo cilj doseči le nekje pri polovici 
površinskih voda (IzVRS, 2006; Planet Siol.net, 2010; MOP, 2012). 
5.2.2  USPEŠNOST SLOVENIJE PRI IMPLEMENTACIJI EVROPSKIH OKOLJ-
SKIH PREDPISOV NA PODROČJU KAKOVOSTI ZRAKA 
Direktiva Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovos-
ti zunanjega zraka je določala cilje za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka na območju 
EU. Po tej direktivi so države članice dolžne stalno spremljati in ocenjevati kakovost zuna-
njega zraka na podlagi skupnih metod in meril ter zagotavljati javno dostopnost informacij 
o kakovosti zraka. Z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 
2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, ki povzema večino določb 
prejšnje direktive, pa so bila merila za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka še strožje 
opredeljena. 
 
ARSO v poročilu o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2011 ugotavlja, da se zaradi trenutne 
gospodarske krize ter dviga cen fosilnih goriv povečuje predvsem uporaba drv, premoga 
in lesnih odpadkov, zaradi česar se povečujejo emisije delcev. Tudi onesnaženost zraka z 
ozonom je bila v letu 2011 razmeroma nizka oz. pod dovoljenim pragom, prihajalo je le do 
nekajurnih koncentracij, ki so prekoračile opozorilne vrednosti. Vendar nizka onesnaženost 
ni rezultat človeškega faktorja, temveč prevladujoče severovzhodne cirkulacije zraka v 
poletnem času (ARSO, 2012b). 
 
24. januarja 2013 je Slovenija prejela nov opomin zaradi slabe kakovosti zraka. Pred tem 
sta se EK in Slovenija že srečali pred Sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja evropske okolj-
ske zakonodaje, vendar se je odločitev sodišča nanašala le na neizpolnjevanje mejnih vre-
dnosti za kakovost zraka v preteklosti, kar pa Slovenije ni spodbudilo oz. prisililo k izbolj-




EK tako Slovenijo poziva, da v najkrajšem možnem času odpravi nepravilnosti. Tu gre 
predvsem za majhne delce, ki se imenujejo PM10, povzročajo pa težave pri dihanju, plju-
čnega raka in prezgodnjo smrt (Evropa.gov.si, 2013). 
 
Pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je odgovorilo, da je komisiji že poslalo 
vmesno poročilo o opravljenih aktivnostih za odpravo nepravilnosti. Te naj bi se odpravile 
s približno 40 ukrepi, razvrščenimi v tri skupine – ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije, ukrepi na področju prometa in ukrepi na drugih pod-
ročjih. Z njimi naj bi se zmanjšalo toplotne izgube oz. proizvedene emisije stavb, izboljšalo 
energijsko učinkovitost kurilnih naprav, ter povečalo uporabo javnega potniškega prometa 
oz. nemotorizirane oblike prometa (Delo.si, 2013). 
5.2.3  USPEŠNOST SLOVENIJE PRI IMPLEMENTACIJI EVROPSKIH OKOLJ-
SKIH PREDPISOV NA PODROČJU GLOBALNEGA SEGREVANJA 
S sprejetjem Direktive 2003/87/ES, s katero je bil vzpostavljen sistem trgovanja z emisi-
jami CO2, je EU naredila nov korak naprej v boju proti globalnemu segrevanju ter podne-
bnim spremembam, kot tudi proti njegovim posledicam. Slovenija je direktivo pravočasno 
prenesla v slovensko zakonodajo preko zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Direktiva je tudi 
določala, da morajo nacionalne vlade pripraviti predloge, po katerih bo prišlo do razdelitve 
emisijskih kuponov med posamezne subjekte. Tudi tu se je slovenska vlada držala postav-
ljenih časovnih rokov (OP TGP-1, 2009). 
 
Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti 
za obdavčitev energentov in električne energije je vsem državam članicam naložila nalogo, 
da uvedejo obdavčitev energentov in električne energije. Slovenija je to storila aprila 
2005, ko je Državni zbor sprejel Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisi-
jo ogljikovega dioksida. Med drugim uredba zavezancem nalaga obveznost plačevanja 
okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriv ali drugih gor-
ljivih organskih snovi. 6. člen uredbe kot zavezance za plačevanje dajatve določa uprav-
ljalce, ki imajo v posesti kurilno napravo, industrijsko peč ali sežigalnico odpadkov. V 
nadaljevanju uredbe 7. člen določa, da zavezancu okoljsko dajatev z odločbo odmeri pris-
tojno ministrstvo. 
 
Julija 2009 je slovenska vlada sprejela Operativni program zmanjševanja emisij toplogre-
dnih plinov do leta 2012 (OP TGP-1). Program je bil namenjen izvrševanju obveznosti 
Slovenije iz Kjotskega protokola. Ocene, navedene v OP TGP-1, kažejo, da je Slovenija 
glede na Kjotski protokol dovoljeno količino emisij toplogrednih plinov v letu 2008 prese-
gla za približno 1,0 mio ton CO2. Ugotovitve prav tako kažejo, da se večletni trend naraš-
čanja emisij toplogrednih plinov nadaljuje, predvsem zaradi naraščanja emisij toplogred-
nih plinov, ki jih ustvari promet, zaradi neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja 





Sloveniji je bila tudi na področju zmanjševanja izpustov iz osebnih vozil naložena naloga o 
večjem obveščanju in ozaveščanju javnosti o porabi goriv na osebnih vozilih. Naloga je 
bila izvedena, ko je bil sprejet Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in 
emisijah CO2 novih osebnih vozil, ki pa v praksi ni popolnoma zaživel. Kasnejša raziskava 
je namreč pokazala, da je označevanje porabe goriva pomanjkljivo, prav tako pa pristojno 
ministrstvo do takrat še ni izdalo priročnika o varčni rabi goriva, kot je to določal 5. člen 
pravilnika (OP TGP-1, 2009). 
 
Tudi na področju celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja je bila Sloveni-
ja neuspešna in celo obsojena nespoštovanja določb nanašajoče se direktive, saj vsem 
subjektom ni izdala potrebnih dovoljenj v postavljenih časovnih rokih. Postopek je podro-
bneje predstavljen v podpoglavju 5.2.  
5.2.4  USPEŠNOST SLOVENIJE PRI IMPLEMENTACIJI EVROPSKIH OKOLJ-
SKIH PREDPISOV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI 
Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih 
predstavlja nekakšen krovni evropski predpis. Določa, da morajo države članice pripraviti 
načrte ter sprejeti potrebne ukrepe, ki bodo preprečevali ali zmanjševali nastajanje 
odpadkov in njihove škodljivosti, to pa naj bi se doseglo z razvojem in uporabo čistih teh-
nologij, ki so pri uporabi naravnih virov varčnejše, s trženjem izdelkov, ki po končani upo-
rabi v čim manjši možni meri prispevajo k povečanju količine odpadkov, kot tudi z ločeva-
njem in recikliranjem odpadkov. 
 
Kot je bilo že rečeno v podpoglavju 5.1, je bila v Sloveniji direktiva o embalaži in odpadni 
embalaži v celoti uveljavljena do postavljenega roka, saj je prišlo že v juliju 2006 do spre-
jetja Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Prav tako je prišlo leta 2008 s 
sprejetjem Uredbe o ravnanju z odpadki do nastanka nacionalnega načrta gospodarjenja z 
odpadki, s tem pa je slovenska zakonodaja v tem delu postala skladna z evropsko. 
 
Slovenija bi morala v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaga-
nju odpadkov na odlagališčih do sredine julija 2009 zapreti oz. posodobiti večino smetišč 
po občinah ter vzpostaviti 15 regijskih centrov za ravnanje z odpadki, vključno s tremi 
sežigalnicami, vendar do tega še vedno ni prišlo, zato je v oktobru 2012 Slovenija od EK 
prejela že drugi opomin o neizvajanju določb omenjene direktive. Direktiva namreč dolo-
ča, da morajo biti odlagališča le skrajna možnost, pri tem pa je treba preprečiti vsakršne 
škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Tako naj danes osemnajst odlagališč še vedno 
ne bi bilo v skladu z zakonodajo, saj jih od teh deset nima ustreznih dovoljenj, osem pa 
jih še vedno obratuje, čeprav so jim pristojni organi že zavrnili izdajo potrebnih dovoljenj. 
Če Slovenija v bližnji prihodnosti ne bo ustrezno ukrepala, lahko EK proti njej na Sodišču 
EU zaradi kršenja pravnega reda EU vloži tožbo (Evropa.gov.si, 2012d). 
 
Slovenija naj bi bila skupaj z Dansko po količini recikliranih komunalnih odpadkov na tret-
jem mestu v EU, kar pomeni, da se nahaja nad povprečjem EU. 
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5.3  SLOVENIJA OBSOJENA KRŠENJA EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODA-
JE 
Do danes je bila Slovenija pred Sodiščem EU že dvakrat obsojena kršenja evropske zako-
nodaje, oba primera pa sta se nanašala na okoljevarstveno področje. Prvič je Sodišče EU 
tožbo EK proti Sloveniji potrdilo 12. marca 2009, ko je bila slednja obsojena kršenja 
evropskega pravnega reda, saj v predpisanem roku v svojo zakonodajo ni prenesla evrop-
ske direktive o okoljski odgovornosti, ki vzpostavlja pravni okvir za okoljsko odgovornost 
po načelu onesnaževalec plača. Sloveniji niso bile naložene nikakršne sankcije, saj jih EK v 
tožbi ni zahtevala, bilo pa ji je naloženo plačilo stroškov procesa, vendar naj bi tudi tu 
veljala ustaljena praksa, da EK od držav članic ne zahteva njihovega poplačila. Vendar to 
ni pomenilo, da Sloveniji omenjene direktive ne bo potrebno prenesti v svojo zakonodajo, 
saj ji je EK ponovno določila rok, do katerega mora priti do uskladitve (Evropa.gov.si, 
2010). 
 
7. oktobra 2010 pa je Sodišče EU Slovenijo že drugič obsodilo kršenja evropske zakonoda-
je. V tem primeru je bila Slovenija obsojena kršenja določb direktive IPPC, po kateri bi 
morala vsem obratom, zajetim v direktivi, ki so začeli delovati pred 1. majem 2004, izdati 
dovoljenja za obratovanje naprav, ki povzročajo izpuste v zrak, vodo ali tla. S sodbo je 
Sodišče EU potrdilo tožbo EK, ki jo je slednja proti Sloveniji vložila februarja 2010. Pred 
njeno vložitvijo je Slovenija že prejela 2 opomina, prvega maja 2008, drugega pa decem-
bra 2008. Sodba ni predstavljala finančnih sankcij za Slovenijo, ampak je pomenila, da 
lahko EK proti Sloveniji nadaljuje postopek, in sicer tako, da jo ponovno z dvema opomi-
noma pozove k odpravi nepravilnosti. V primeru, da Slovenija tudi teh dveh opominov ne 
bi upoštevala, lahko EK proti njej vloži ponovno tožbo, kjer so sankcije lahko tudi finančne 
narave (Evropa.gov.si, 2010). 
 
Po navedbah takrat pristojnega MKO so bila do 10. julija 2010 izdana dovoljenja za obra-
tovanje vsem industrijskim napravam, določenim po direktivi IPPC, razen Cinkarni Celje. 
Pri slednji naj bi prišlo do zamud zaradi postopkov odločanja o stranskih udeležencih ter 
zaradi zelo zahtevnega ugotovitvenega postopka, saj naj bi delovanje Cinkarne Celje 
zajemalo kar sedem IPPC dejavnosti. Prav tako je Slovenija zamujala z izdajo obratovalnih 
dovoljenj dvanajstim IPPC komunalnim odlagališčem, za katere so še vedno potekali ugo-












6  ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu je prikazano, kako se v zadnjih nekaj desetletjih vpliv okoljske politike 
neprestano povečuje, hkrati pa se okoljska vprašanja v vedno večji meri vključujejo v pro-
cese oblikovanja ostalih vrst politik, katerih vplivi segajo tudi na področje okolja. To je 
predvsem posledica vedno večje ozaveščenosti javnosti, kar oblikovalce politik sočasno sili 
k dajanju vedno večje pozornosti vprašanjem varstva okolja, saj si na ta način ohranjajo 
podporo volivcev. 
 
Prav EU oz. takratna Evropska skupnost je bila ena izmed prvih na svetu, ki se je zaveza-
la, da bo dajala večji pomen vprašanjem varovanja okolja. Prelomno je bilo leto 1972, ko 
je Svet ministrov po zaključku vrha v Parizu, na katerem so se zbrali predsedniki vlad 
držav članic skupnosti, EK posredoval memorandum, s katerim je od komisije zahteval 
pripravo OAP, s tem pa je bil narejen prvi korak pri nastajanju skupne okoljske politike. 
 
V dosedanjem razvoju evropske okoljske politike je EU oz. Evropska skupnost podpisala 
tudi več mednarodno zavezujočih aktov, kot so Okvirna konvencija Združenih narodov o 
podnebnih spremembah, Kjotski protokol, ter tudi Aarhuška konvencija. S podpisom sled-
nje je denimo evropska javnost pridobila pravico dostopa do informacij, sodelovanja pri 
odločanju, ter pravico dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Posledica večje 
informiranosti in možnosti sodelovanja javnosti pa se odraža v večji kakovosti predpisov. 
 
Temeljna načela skupne okoljske politike EU predstavljajo nekakšno vodilo razvoja omen-
jene politike. Oblikovala jih je EK, ki ima tako kot pri večini ostalih politik tudi tu najpo-
membnejšo vlogo, saj je v njeni pristojnosti priprava predlogov zakonodaje ter po njenem 
sprejetju izvajanje nadzora nad posameznimi državami članicami glede izvrševanja spreje-
te zakonodaje. V primeru, da država članica določil sprejete zakonodaje ne izpolnjuje, jo 
lahko EK pred Sodiščem EU obtoži kršenja evropske zakonodaje. 
 
Tudi Slovenija je kot članica EU dolžna prilagajati svojo zakonodajo evropski, vendar pa se 
je ta proces pričel že veliko pred njeno priključitvijo integraciji leta 2004. Formalno se je 
tako pričel leta 1997, ko je Državni zbor ratificiral Evropski sporazum o pridružitvi Republi-
ke Slovenije k Evropski uniji, neformalno pa že takoj po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, 
saj si je slednja že takrat zadala cilj, da v bližnji prihodnosti postane polnopravna članica 
EU, zato lahko rečemo, da je v večji meri na razvoj slovenske okoljske zakonodaje vplivala 
prav EU. 
 
Naj na koncu še potrdim oz. zavržem na začetku zastavljeni hipotezi. Hipotezo: ''Skupna 
okoljska politika EU ima na gospodarsko dejavnost in ostale politike več negativnih kot 
pozitivnih lastnosti in jo je zato treba opustiti,'' lahko skoraj v celoti zavržem, saj obstaja 
veliko več argumentov za njen obstoj, kot pa proti argumentov. Že sama narava okoljske 
politike govori o tem, da morajo države okoljske probleme reševati skupaj, drugače rezul-
tati ne bodo vidni. Kljub visokim stroškom, ki jih omenjena politika povzroča, evropska 
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javnost postaja vedno bolj ozaveščena in zato vedno bolj podpira okolju prijazno delovan-
je podjetij in ostalih subjektov, saj se to poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti odraža 
tudi v boljšem zdravstvenem stanju prebivalcev. Poleg tega EU aktivno išče načine kako 
pomagati gospodarskim subjektom pri prenovi njihovih poslovnih procesov. Dejstvo je, da 
prej kot bo EU šla skozi obdobje prestrukturiranja svojega gospodarstva, prej se bo njena 
konkurenčnost dvignila, saj sem trdno prepričan, da bo tudi prebivalstvo ostalih držav 
sveta, ki danes pozornost posvečajo samo gospodarskemu razvoju, v prihodnosti svoje 
nacionalne vlade prej ali slej prisililo, da pričnejo večjo pozornost namenjati tudi varovanju 
okolja in posledično zdravju ljudi. V diplomskem delu je bila prav tako navedena ugotovi-
tev, da je vpliv okoljske politike pozitivno vplival na izboljšanje delovnih pogojev. To so 
samo nekatera dejstva, ki govorijo v prid skupni okoljski politiki EU in tako podpirajo nje-
no nadaljnje delovanje.  
 
Prav tako lahko zavržem hipotezo: ''Slovenija v zastavljenih rokih izpolnjuje vse obveznos-
ti, ki ji jih nalaga evropski okoljski pravni red in ostale pristojne evropske institucije,'' saj 
je bila Slovenija do danes pred Sodiščem EU že dvakrat obsojena kršenja evropske zako-
nodaje, obakrat zaradi kršenja okoljske zakonodaje. Na srečo Slovenije ji EK oz. Sodišče 
EU nista naložila nikakršnih sankcij, kar pa se v prihodnje lahko spremeni v primeru 
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